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Asambleas parroquiales en Nuestra Señora del Buen Consejo, 
or y San Nicolás y en Ntra. Sra. de Covadonga. 
San 
Como siempre que liemos levantaclo la 
jSaücTera ca tó l i ca , y llamado en c a tó l i co , 
e n los campos y en los poblados, en las 
capitales y en las aldeas, nos d i r i g i é r a m o s 
á obreros ó á la clase media, ayer en M a -
di'id r e s p o n d i ó á nuestro l lamamiento am-
pl iamente , entusiastamente, hasta henchir 
el local . 
(V no fué una m u l t i t u d gregaria é i n -
jconscienteraente congregada a impulsos 
ü e i miedo ó de la ru t ina . • 
L o s que asistieron probaron conocer la 
'trasceiKlencia y s igni f icac ión del acto c iu -
dadano que realizaban, hasta en la forma 
de d i s t r ibu i r los aplausos. 
Elocuentes todos los oradores, fieles in-
terpretes de los sentimientos que h a c í a n 
palpi tar á todos los corazones, la muche^ 
dmnbre , s in embargo, supo elegir, á ve-
ces aun prescindiendo de la forma arreba-
tadora, los conceptos q ü e c o n v e n í a subra-
3rar, las afirmaciones que h a b í a que refor-
zar, las soluciones que u r g í a proclamar. 
• Knlendie ron , y . cn 'cndieron b ien , las 
'distintas, más , qlie diversas, Juventudes 
[católicas allí estrecha ^.s en efusiva fra-
ternidad, que en los ni i t ines las palmadas 
pon profesiones de fe. 
Por eso b a t í a n l a s calurosamente cuando 
los oradores tronaban contra la absurda 
y homicida licencia del error y del c r imen , 
que se tolera y aun fomenta en todo l inaje 
de propagandas, m á s a p l a u d í a n con m á s 
fuego a ú n cuando aseveraban que, no sólo 
no bastan á r ep r imi r el . tremendo del i to 
de la i n d u c c i ó n las leyes vigentes, y que, 
por ende, hay que sustituirlas- sino que 
son los mismos principios iacobinos y ant i -
ca tó l i cos informadores de la leg i s l ac ión 
•vigente las ú l t i m a s , e m p o n z o ñ a d a s r a í c e s 
del ma l , que no basta cortar, no sea que 
r e t o ñ e n , sino arrancarlas y quemarlas y 
barrer las cenizas..1 
. Tara, los ^ que, faltos de r a z ó n , in tenten 
tergiversar los sucesos, y ampararse de 
Viejos tóp icos , una o b s e r v a c i ó n : 
j N o se nos hable de fanatismo I 
¡ N o se nos l lame hicmis ! 
E n el m i t i n de ayer, para los brazos 
t r imina les , para los Ang io l i l lo s y los Par-
dinas, etc., hubo una c o n d e n a c i ó n neta, 
pero secundaria; hubo, a d e m á s , compa-
sión. 
Los a n á t e m á s contra los inductores, coa-
i r a los corruptores del eterno menor, que 
es el pueblo, y envenenadores de las con-
- ciencias, los anatemas v ib ra ron m á s seve-
ros; pero nadie o lv idó que esos mismos 
criminales son hombres, capaces/por en-
de, de arrepentiniiento y enmienda. 
Frente á lo que no hubo piedad, ni fla-
queza, nt media t in ta , n i dist ingo, fué 
contra las propagandas, contra los falsos 
pr inc ip ios , contra las leyes imbéc i l e s , con-
tra los procedimientos cobardes y suicidas. 
Cerremos, pues, este breve comentario, 
l ep i t i cndo por orden ascendente la g ran 
protesta que fué el m i t i n . 
j Contra los asesmos pol í t i cos ! 
j Contra los inductores! 
j Contra las propagandas del error y del 
í l e l i t o ! 
¡ Contra las malas leyes! 
¡ Contra los falsos p r inc ip io s ! 
EL ACTO 
E l m i t i n organizado por las Juventudes 
Itatólicas para protestar de la cobarde agre-
BÍÓII que puso fin á la vida del Sr. Cana-
lejas, celebrado ayer m a ñ a n a en, el Círauilo 
Católico d!fe Obreros de la callé del Duque 
de Osuna, fu¿ u n tr iunfo formidable, deci-
Bivo, para los organizadores. F u é también 
un acto hermoso, l iermosísimo, que puso en 
evidencia, con la fuerza incontrovertible de 
los hechos, la v i r i l idad de los catól icos, el 
eutusiasmo que late en el corazón hidalgo 
tro sus briosas .Tuventudes, donde hay hom-
bres que se ofrecen como una r i sueña espe-
? r ánza de resurgimiento nacional en un ina-
fiana qu izá muy p róx imo . 
En el Circulo Católico. 
ÍDesde las diez de la m a ñ a n a la anchurosa 
fcalle del Duque de Osuna presentaba un 
an imad í s imo aspecto. 
Los invitados, en gran número , iban lle-
nando el amplio local. 
Conforme iban llegaudo, los invitadoa eran 
recibidos por los organizadores, pasando á 
bou par sus puestos con el mayor orden, or-
den que n i una sola vez se a l te ró . 
Minutos antes de las once el local ofre-
cía un br i l lant ís imo aspecto, no quedando 
Vacío n i un solo lugar. Muchas i)ersonas 
Se vieron obligadas á permanecer de pie. 
La presidencia. 
A la hora señalada cons t i tuyóse en el es-
t 'enaíio l a presidencia, formada por nuestro 
en t r añab le director. Angel Herrera, acom-
f ;añado de un representante de cada una de as Juventudes que tomaron parte en el acto. 
.Colocáronse en el escenario los señores du-
que de Vistahermosa, Polo y Peyro lón , Bo-
íarul l , Salabeny, padre Correas, Bahía , Ro-
dr íguez de Cepeda, Conmelerán, Aznar, Be-
llido, Moret (D. Lorenzo), Silvela ( D . To-
más), Gómez Roldan, Algorta, Ar is t izábal , 
Quiles, Sanras, Requena y los oradores que 
Vabían de usar de la palabra. 
C! vSr. Herrera declara abierto el acto. 
Discurso de Herrera. 
Comienza nuestro director explicando el 
bbjeto del mitin y la trascendencia que en-
irafia. 
Dice míe con toda la energía de que es 
m p a » piotesta del execrable y alevoso cri-
ben de que fué objeto el Sr. Canalejas. Pc-
S í t & S ! 2 & no Plotesto sólo del hecho, 
kúlu A br?^l y 01 ^-iuoso; protesto tam-
de aqu^Uaa teorías, de aquellas doctri-
nas pol í t icas permitidas por el Gobierno, 
cuya propaganda ha podido determinar y ha 
determinado un estado de op in ión que aca-
so or ig inó el crimen, incubándose en la mem 
te del asesino. 
Y entonces, señores, á raíz del hecho bro-
tó en las Juventuides católicas todas la idea 
de organizar este acto de protesta. 
Yo—continúa el Sr. Herrera—podr ía leer 
i n n ú m e r a s adhesiones que nos remiten to-
das las Juventudes católicas de E s p a ñ a . 
Y al lado de estas adhesiones, entre ellas, 
pudiera colocar La del pueblo todo, la del 
pueblo honrado, que no quiere transigir con 
las perniciosas libertades que se promulga-
ron hace cien años , y que la Iglesia, los Ro-
manos Pontífices han auatemizado tantas 
veces. (Aplausos.) ^ • 
A este propósi to recuerda la ninguna par-
te que esa gran ma.-a del pueblo^ tomó en 
la conmemoración del centenario tic las 
Cortes de Cádiz. . ^ 
.Aquella conmemoración - dice—sólo s i rvió 
esquilmar más á este pobre pucblo,_ arran-
cámlole otro nuevo millón para er ig i r un 
un inomimento á las libertades. (Mw-y bien, 
umy bien; aplausos.) 
Y andando el tiempo, no mucho después^, 
por cierto, el desgraciado Pardillas vino á 
hacer con la detonación seca de u n pistole-
tazo á quicmarropa, la mejor y m á s enérgica 
protesta de aquellas libertades, y , entonces, 
t ambién se erigió el mejor monumento le-
vantado á stu memoría , en el cadáver r íg ido 
y yerto del primer ministro de la nac ión . 
(Atronadores aplausos.) 
El Sr. Piñana. 
Habla después D . Gonzalo P iñaua , áz la 
Juventud del Centro de Defensa Social 
Dice que la comisión del nefando crimen 
que ar rebató la vida-al Sr. Canalejas, produ-
jo en la opinión protesta enérgica , y al lado 
de ella terrores y asombros. 
Pero esto no basta. La Juventud del Cen-
tro de Defensa Social, y yo en representa-
ción de cha, no nos contentamos con protes-
tar. Hay que desen t rañar las causaá de 
aquella'tragedia, se precisa ctonocef sus coñ-
secnencias "para llegar al descubrimiento, al 
desenmascaramiento de los inductores, m i l 
veces más execrables, más viles,' m á s cobar-
des que los mismos autores materiales del 
hecho; (Muchos aplausos.) 
Y después se impone una cosa; se impo-
ne atajar, estrangular, acabar para siempre 
con este estado de cosas, evitando as í l^i re-
petición de actos de esta índole. 
EU párrafos elocuentes habla de l a propa-
ganda libertaria, para condenarla desde el 
fondo de su corazón. 
Mieirtras se consientan—dide el Sr. P iña -
na—esas propagandas descaradas, mientras 
se permita hacer .la apología del cr imen y 
se .predique el atentado personal, mien t r a s 
cici ta Prensa explotadcia de la calumnia 
siga sus campañas , sería ridículo, ser ía Cán-
dido y tonto pretender que el p u ñ a l no se 
esgrima, que la bomba no explote, arroja-
da por el brazo perverso. 
IV-ro, i qué vamos á esperar—pregunta el 
Sr. P iñaua-^de estas predicaciones, sino ma-
les, males sin cuento? ¿ Q u é vamos á espe-
rar, qué no es lícito esperar de almas re-
secadas, en las que se. mató el sentimiento 
de la caridad, de corazones á los que se ha 
arrancado toda buena tendencia, de in te l i -
gencias en que se ha borrado ú .oscurecido 
cuando menas la idea de Dios? ¿ C ó m o ex-
t r aña r se de estos hechos reprobables, que 
son consecuencia lógica de aquellas propa-
gandas ? 
Por eso, sin dejar de protestar contra el 
asesino, debemos d i r ig i r nuestras censuras 
á m á s alto, lanzándolas sobre aquellos in -
ductores que armaron el brazo cr iminal «con 
sus excitaciones de palabra en las reunio-
nes públicas, de pluana en las columnas de 
los periódicos. (Aplausos.) 
L a revolución—continúa P iñaua—no se 
vence con halagos, con debilidades, con i n -
transigencias. Nada de esto detiene á ma-
sones ó anarquistas, ó revolucionarios. Y yo 
me pregunto una cosa, señores: ¿ No ser ía 
m á s eficaz, m á s noble y más valiente pre-
sentar el frente á estos elementas y»asa l ta r 
con ímpe tu la barricada rcvolucionária ? 
Termina el St. P i ñ a u a , diciendo que va 
á hacer un ruego. 
Reunidos nos hallamos aquí—dice—los re-
presentantes de todas las Juventudes cató-
licas. Continuemos unidos, estrechemos más 
nuestros lazos, estos queridos vínculos , has-
La hacer que resurgiendo los pasados ,y glo-
riosos días do nuestra T'atria.grande se alee 
sobre el mundo civilizado, imponiendo temo-
ros y respetos la sacrosanta enseña , donde 
campea la cruz, á cuyci pie duenne la fie-
reza del león ibero. (Gran ovación.) 
El Sr. Requejo. 
Aunque no debía hacer uso de la pala-
bra hasta el cuarto lugar, se le concede al 
Sr, Requejo, en a tenc ión á su estado de sa-
lud. 
A l levantarse el joven y ya elocuentísi-
mo Qiador de la Asociación Católico-Nacio-
nal de Jóvenes Propagandistas, el públ ico 
le hace una car iñosa y entus iás t ica ovación 
que se prolonga largo rato. 
Yo—^ comenzó diciendo Requejo, agra-
dezco esos aplausos, que necesito hoy m á s 
que nunca, porque he venido á hablar con-
traviniendo prescripciones facin'ativas. 
Yo quería v i v i r con vosotros, y entre vos-
otros, vuestros .anhelos y vuestros entusias-
mos. Por eso he venido, á pesar de m i mal 
estado de salud, y os diré qiie, roto, jnuer-
to, me hubiera hecho conducir hasta aquí , 
para dirigiros la palabra, (A pía usos.) 
Porque yo, señores, quena decir alto, muy 
alto, para que lo oigan y se enteren bien los 
de la acera de enfrente, una cosa: ¿ P o r qué , 
nos preguntan es por invitación la entrada 
á vuestros m.itines,tpor qué es por papeleta? 
V 5ro les respondo, oidlo bien, yo les res-
pondo: ¿ Por qué ? Porque no queremos que 
ocurra en ellos,lo (pie acontece en los vues-
tros, que un cincuenta por ciento de los asis-
tentes, son 3'. pertenecen á nuestro campo, 
¡A nosotros nos.sobra gcntc.l. (Ovación . ) 
Traigo aquí continúa—la representación 
de los jóvenes propagandistas. Rn su. nóm-
hr© y en el info propio, pido á Dio* .por el 
alma del que fué piicsidente del Cotíscjo de 
míniscros, Sr. Canalejas, d e s p u é s de alzar 
m i protesta airada contra el infame atenta-
do qvue vino á segar su vida. Vengo á hablar 
con toda la verdad, con toda la sinceridad. 
Yo os lo aseguro, podéis creenne. Si tuviera, 
si me viera obligado á cercenar m i pensa-
miento, antes que hacerlo ¡ a h ! , me arranca-
ría la lengua, (Delirantes aplausos.) 
Lee á cont inuación párrafos de Eí/ DKBA-
TE, en los que se habla del m i t i n y de su 
significación. 
Habla de la teoría del atentado personal 
y de su predicación y propaganda hecha por 
determinados elementos polí t icos. 
Todas nuestras energías—afirma Requejo— 
son pocas para condenar, para execrar debi-
damente la cobardía del atentado ])crsonal. 
Hacerlo asi es cristiano, es digno y noble, 
es hidalgo. 
Pero, ¡ah señores ! Es que además de se-
res de' sentimiento, lo somos de entendi-
miento, por eso hemos de remontarnos bus-
cando, investigando, indagando, hasta lle-
gar á encontrar las causas productoras, deter-
minantes de tales cr ímenes . 
l o í legisladores? Si es tán fuera ¿(pié haCea 
esos gobernantes que mi l i tan t u los partidos 
l i l d a l ó conservador?. Y yo, señores , termi-
né por tomar este dilema, escribiéndolo á 
manera de epitafio, sobre aquellas Juventu-
des muertas. ( M u y bien, muy bien. Larga 
ovación y vivas a l orador.) 
Cont inúa hablando Requejo, que es escu-
chado con un religioso silencio, sólo intc-
rrnuipido por los aplausos. 
Ante el cadáver de Canalejas—dice—re-
cién consumado el crimen, surgieron por do-
quier protestas enérgicas , indignaciones po-
pulares, gritos de condenación. . . después pa-
só la impres ión y pasó el t iempo y se hizo 
el silencio y todos enmudecierou, y no que-
dó nada; ¡na t ía! Olvido r^zao. 
Los hlbaeea's de la t e s t amen ta r í a política 
de Canalejas—añade—se disponen á conti-
nuar su obra en toda su pureza de tenden-
eias, sin una sola rectif icación, 's in la menor 
disparidad de criterio en cuest ión alguna. 
Con este motivo, y mnj^ discretamente, el 
orader hace uiia car iños ís ima x respetuosa 
D. 
El Sr. Cuervo. 
Pianeisco Cuervo y González Carva-
ja l , habla por la Juventud integnsta, _ 
Después de la hermosa oración pronuncia-
da aqu í por el Sr. Requejo-comienza dicien-
do—yo deber ía cnmuleccr; pero no me per-
mite hacerlo la representación de la Juven-
tud in tcg r i s t i , que en este acto ostento. 
Tres maneras hay, á m i entender, de pro-
testar del crimen realizado en la persona dci 
Sr. Canalejas: unas lo hacen en v i r t u d de 
la lógica y con lógica ; otros protestan, sal-
tando por encima\le los dictados de la ló-
gica; otros no protcs t iu . ( M u y bien. Aplau-
sos.) 
Los que protestan lóg icamente son los 
católicos. Luego dice que debe rechazarse 
toda protesta ¿pie no sc;f lóg icamente hecha. 
Y yo debo declarar - a ñ a d e — q u e en el mi -
t i n celebrado por las Juventudes liberal y 
conservadora se nrotesló sin lógica, puesto 
(pie ambos partidos admiten, dentro de sus 
doctrinas polít icas el liberalismo. (Grandes 
aplausos.) í-
B L M I T I N D E L A S J U V E N T U D E S C A T O L I C A S , C E L E B R A D O A Y T : R M A Ñ A N A 
JOSÉ M.a t . VIVIGO, 
JÍ» la Juventud tradicionalísta. 
MATEO DE LA VILLA, 
ddln Congregación de ios Luises. 
¿ Y cuáles son, cuáles pueden ser estas cau-
sas? ¿cuá les? Las d a ñ i n a s , las perjudicia-
les, las protervas, las menguadas libertades. 
(Aplausos.) 
Ya lo ha dicho la Iglesia. 
Esas conquisitas del derecho moderno, esos 
liberalismos en mala hora proclamados, son 
la tumba de futuras generaciones, son la fo-
sa en cuyo frío y espantable lecho caerá des-
moroniada la sociedad, desecha la nación, 
roto el mundo, si Dios no nos tiende su mano 
misericonliosa. (Una ovación frenética, obli-
ga al orador á hacer un alto en su discurso.) 
Luego -(rerardo Requejo hace una evoca-
ción admirable,, en párrafos br i l lan t í s imos , 
pulidos, de elegancia é inspi rac ión supremas. 
¡Ali , si Canalejas volviese á la vida!. . . E l 
tan, demócrata , él tan l i t e ra l , ¡qué bien en-
tender ía , con cuánta exactitud compren k -
dería este mal de que habla la Iglesia ! ¡ Cómo 
pondría el remedio á é l ! ¡ A h , si Canalejas 
volviese á la v ida! Escr ib i r ía—no dudadlo;— 
escribiría con trazos indelebles, con su propia 
sangre derramada, escribiría---digo,—la han 
earrota, la total bancarrota del liberalismo, 
(Ovación formidable.) 
Apellidar santos todos los derechos políti-
cos para defender y sostener l a l ic i tud de la 
propaganda de todas las ideas, y pretender 
que esta propaganda no sea ubérr ima en 
tristes, amargos frutos, es una insensatc/, 
es una locura, es propio solo de alienados. 
Ya lo dijo N>ikens: Las ideas (pie se quieren 
para no profesarlas, no son ideas, son mer-
cancías, (Aplausos.) 
Tiene t m párrafo br i l lan t í s imo, diciendo 
que contra estas propagandas demoledoras, 
tiene mayor eficacia e l copón consagrado 
que todas las disposieiones del Código penal. 
(Ovación prolongada.) 
Pasa Requejo á ocuparse del m i t i u de pro-
testa celebrado recientemente por las Juven-
tudes de las paitidos liberal y conservador, 
A l coiiitemplar hermanadas aquellas Jn-
* ventudes, yo pensé , yo me dije: es tá bien; 
esto es noble, esto es digno. Pero á renglón 
seguido me preguntaba: ¿ Y se v^in á conten-
tar con ello, se van á cóm&tsí Con alzar 
esta protesta ? ¿ Av.tso no ha}' algo esencial 
que modificar en la raíz misma del rég imen? 
Y con t inué discurriendo, y torné á preguntar-
me: Si pueden hacerlo, ¿ por q u é no lo hacen ? 
Y si no pueden, ¿ por qué no se VÍCITCU á 
nuestro campo? (Muy bien; grandes aplau-
sos.) 
De estas preguntis y de las eoirespon-
dientes respuestas con que Las satisfice, sur-
gió un dilema. 
O estas reprobables doetrinas, ó estas ne-
fandas propagandas, inductoras del crimen, 
están dentro de la ley, ó fuera de ella. Si es-
tán dentro ¿quiénes otros que los prohonr-
bres de ambos partidos turnante» fueron 
GERARDO REQUEJO, 
de los Jóvenes Propagandistas. 
alusión á l a obra parlamentaria de las m i -
norías tradieionalista é iutegrista, aludien-
do también á los infatigables diputados se-
ñores Salabeny y .Señante. 
El primero, que se halla en la presiden-
cia, es objeto de una ovación, siendo vito-
reado repetidamente. 
Prosigue el vSr, Requejo su discurso, c r i -
ticando a t inad í s imamente la política segui-
da por el conde de Romanónos , y dirigiendo 
:argos á los presidentes de ambos Cuerpos 
Colegisladores, 
Después se ocupa de la cuest ión de la en-
señanza, diciendo que, cual obra de un vo-
sánico, quiere ponerse remedio al mal , pre-
cisamente agravándolo en ' circunstancias 
a larma nt í si mas, 
¡Ah , señores ! ¿El remedio? Ahí tenéis al 
ministro de Instrucción públ ica ahí tenéis 
al Sr. A l b a queriendo implantar la-escuela 
neutra, esa escuela que se preteiifíe elevar 
al gr i to bá rba ro de ,¡ni Dios, n i amo! ( M u -
chos aplausos.) 
EL Sr. Requejo 'se encuentra visiblemente 
fatigado; no obstante, con t inúa hablando con 
gran energía , con gran elocuencia. Su voz 
cont inúa resonando enérgica , vibrante, lle-
nando los ámbitos del local. 
Voy á terminar—<lice Rerpiejo—porque no 
quiero fatigaros (voces del públ ico : ¡No, 
no!) , porque yo mismo me siento fatigado 
con exceso. 
Y m i tcrniinación ha de ser u n llamamien-
to hecho á vosotros. Ante la catástrofe in -
minente, brutal , irreparable que se aveci-
na, cúmplenos á los católicos españoles obrar 
con toda valent ía , sin arredrarnos, sin mi-
rar a t r á s , firmes en nuestra fe, tenaces en 
nuestro propósi to , guardadores y defeus,)-
res aguerridos de muestro santo ideal. Y, 
ahora, dejadme que suplique, cpie pida á 
Dios salvación y misericordia píira esta po-
bre Patria, para esta pobre España , tan 
grande, tan esplendorosa en otros tiempos, 
en aquellos tiempos en quio Dios tenía un 
trono y u i l altar en cada hogar, en cada co-
tozon. ¡Salva , Señor, a E s p a ñ a ! ¡Tiénde-
nos tu mano misericordiosa! \ No nos dejes 
hundir en el abismo sin fondo á que vamos 
enfilados! ¡Salva á E s p a ñ a ! ¡Sálvanos i 
todos, á la Patria y á los gobernantes; s í , á 
los gobernantes, Señor, que de spués de ha-
ber dicho, blasfemos, que España no necesi-
ta que Dios la. salve, no pudieron siquiera 
salvarse á sí mismos. (Ovac ión . ) 
Unámonos para ser fuertes, para luchar 
hasta vencer ó morir, y si en el empeño, si 
cu la contienda cayésemos, caeríamos re-
pitiendo Los frases de García Moreno: a ¡Dios 
no mucre!» 
( E l público, puesto en pié, aplav4e fre-
nético, Ln ovación y los idvas al arador du-
ran largo rato.} 
F. CUERVO Y GONZÁLEZ-CARBAJAL, 
de la Juventud integrista. 
GONZALO M," PIÑANA, 
de in Juventud del Centro de Defensa Social. 
liberalismo; por eso—añade—no puede sa» 
l i r el liberalismo l impio , inmuculado. (Mu-
chos aplausos.) 
Se extiende en consideraciones sobre laa 
ideas socialistas, hablando del nihi l ismo ru-
so, y haciendo resaltar el hecho de que los 
nihilistas siempre han asegurado no ser 
anarquistas, sino socialistas. 
Llama la atención sobre la frecuencia con 
que los criminales, antes de cometer un aten-
tado buscan en las doctrinas socialistas, •co-
mo un consuelo queriendo persuadirse de 
la inexistencia de la penalidad futura, (Muy 
bien, muy bien; aplausos.) 
Recuerda las declaraciones que á raíz, del 
atentado contra Alejandro I I , hizo .Sol Diez, 
afirmando haber obrado por influenciasi so-
cialistas. 
¿ Q u é hubiera dicho Pardinsi—pregunta 
el orador—si no hubiera inucrLo? (Ova* 
ción.) 
Cita la teoría sustentada por Tocqneville, 
quien decía ¿pie nada hoy tan difícil como 
sostener una democracia sin el principiu re-
l ígíóso. (Aplausos.) 
En párrafos que son aplamlidt'simos, hace 
una p in íu ra del obrero antiguo, feliz en su, 
pobreza, y del ac tual , obrero, sugestiona-
do bajo el lát igo del sócial ismo, al que ca-
lifica de tercer estado creado por la revolu-
ción francesa. 
Y es que el oVrcro antiguo, aquel obrero 
que se reunía en gremios, miraba al alio y 
vcéa á Dios que le sonreía . Cada privación 
que yo sufra, cada t r ibu tac ión que venga 
á poner hieles en m i corazón—decía—será 
una estrella m á s que lucirá en el cielo, un 
nuevo sol que a l u m b r a r á el trono radiante 
del Alt ís imo. (Grandes aplausos.) 
Después vino Voltaire, y tras Voltaire, 
llegó Rousseau, que n e g ó á Dios. Entonces 
se le dijo al obrero que todo debía espe-
rario de la tierra, que nada había m;'s allá 
de cl la^qi te á la tierra, al pedazo de UUTI , 
debía circunscribir su vida. 
¿ Qué de e x t r a ñ o que el obrero, esperán-
dolo todo de la. tierra descase la riqueza del 
potentado, los honores del magnate, el lujo 
y la molicie en que veía v i v i r á los opu-
lentos? 
F u é este el inomcnto de surgir el odio, 
odio horrible del pobre al rico, del expo-
liado al expoliador, del obrero al patrono. 
¡Y qué írnlüS más tristes produce todo estol 
¡Qué catapulta tan formidable y .tan. propia 
para derrocar fodo lo constituido! (7 
mntes aplausos.) 
Se ocupa de la educación y de la cultura 
de la Clase proletaria, entendiendu que fe 
enseñanza neutra dada al obrero es altamen-
te perjudicial, porque le convierte en un in-
telectual sin el freno que pone á los actos 
la idea de Dios y el sentimiento reliVioso. 
(A plausos.) 
] Desdichado el día en que los obreros lle-
guen á poseer ese grado de cul tura! poi-
que el convcncimicmo del propio valer leí 
llevará á creerse merecedores de todas la3 
conquistas y á lanzarse á ellas. 
E l Sr; De la Vi l l a con t inúa su discurso, 
demo.-jí.ranclo el aran dominio que tiene en 
la materia sociológica. 
A I estado de cosas actualmente creado— 
dice—no hay m á s que un remedio, y este 
remedio es el de abolir esas t técantadas l i -
bertades, esas tristes conquistas del Derecha 
moderno. ÍGrandcs aplausos.) 
• Volvamos la vista á la Rel ig ión, á la Re-
ligión de Cristo, bajo cuyos auspicios EÍ« 
paña fué grande, fué excelsa, fué respetada 
y temida allende todos los confines, (Aplan., 
sos.) 
Opongamos al liberalismo nuestras cieen. 
¿ No es su princi))io-pregunta—que la n i - cias arraigadas de fervientes católico-, próá. 
teligcneia no delinque? ternémoiws a l pie de la Cruz y estenio'- se. 
¡Que error, señores, que grande error! La guros de que con ello, con sólo esto extíiS 
inteligencia tiene actos de libertad pa r t id - i paremos el mal de raíz y vo lverán á' s i i i " ; f 
pana de la voluntad. Y si esto es así ¿cómo i para nuestra Patria querida los días m f e 
defender la ludelicuencia de la inteligencia ? des, gloriosos, esplendentes, que tan ali áa 
Desechemos este pr inc ip io ; establezcamos quedaron en el proceso de nuestra l i i -foria 
que hi inteligencia delinque. ( M u y bien, : ( D . Mateo dé la Vil la es objeto de una ova* 
muy bien.) 
El orador, argumentando sól idamente se 
extiiendc en largas consideraciones sobre 
este punto. 
Luego cont inúa el proceso de su discurso, 
¿Qué tenemos que liacer los que protes-
tamos con lógica? ¿ Q u é ? Una cosa sencillí-
sima: seguir nuestro camino trazado, s in l e ^ ^ r ^ & M u ^ í a ^ 
apartarnos un ápice -de é l , -P ro t e s t ando de i . t V r r - i lw'?la1' . . i min, ,(,„c « d hecho. W * a ñ ^ t ó S l r a S j g í t e á 
mu; del pnncqno, que es una causa deter-
minante. Y . aquí es tá precisamente la ló-
d ó n , en a r m o n í a con su bi i l lante discursOt 
que f u é clogiadisinio.) 
El Sr. López Vivigo. 
E n nombre de la Juventud tradición.¡lis 
ta, hace uso de la palabra e l -Sr . Lópeti 
Viv igo , que es Saludado con una ovación al 
gica. ( M u y bien. A plausos.) 
Después se ocupa de la t ransic ión en ideas 
polí t icas, admi t iéndolo de un partido cx-
tivmo á otro extu-m-o también ; pero recha-
zandq los términos medios, imprecisos, va-
gos, indeterminados. ( M u y bien.) 
Declara la guerra al l iberal ismó, salvando 
las personas, añadiendo nuc él profesa res-
peto al Poder constituido, porque procede 
de Dios, porque em-ana de la Iglesia, que 
está sobre todos los poderes constituidos, 
(Aplausos.) 
E l Sr. Cuervo termina su hermosa oración 
con un párrafo b r i l lan t í s imo, siendo premia-1 
do á. sú terminación con una ovación entu-
El Sr. de la Villa. 
Habla D . Mateo de la V i l l a , por la Con-
v.iv^ación de Nuestra Señora del Buen Con-
sejo y San Luis Conzaga. 
Empieza su discurso, diciendo que los 
aplausos que se le t r ibutan los envía á aquél 
grupo de Jóvenes luisc» que tan mcri t ís i-
mamente laboran por la regeneración de la 
Patria. 
Vcngo-^exclama—á protestar del crimen 
perpetrado en la persona del Sr. Canalejas; 
pero vengo m á s que nada á protestar aira-
da y enérgicamente contra aquellos que con 
sus doctrinas y predicaciones pudieron ser 
inductores del hecho que lamentamos. 
Con t inúa afirmando que durante « n o s 
momentos, ante el cadáver del Sr. Canale-
jas, los hombres fueron sinceros, brotando 
aquellas incignaciones y aquellos temores 
que hicieron haJblar de medidas seguras. Te-
ro después, olvidóse aquello, y hoy los go-
bernantes dicen: «Mueran nuestros hombres• 
pero que se salve esa libertad que predica-
mos, quq coustituye nuestro programa, nues-
tra handerai. (Ovación.) 
en el corazón que en la mente. 
El entusiasmo, ese entusiasmo que yo es-
i toy viendo, viene anidado en vuestro cora 
zón, que es fuelle y potente y v i r i l y no, 
como dijo Valle Jnclán en uno de sus libros', 
seco, apergaminado, débi l . 
A vuestro corazón, al corazón de las J u 
ventíleles catól icas , aqu í congregadas, hago 
un llamamiento para defender á nuestra Pa 
tr ia querida, que agoniza. (Grandes aplau* 
sos.). 
Habla ei icomiást icamcnte del Sr. Canale-
jas, dicien/do eme era un hombre ilustrel 
no del partido l iberal , sino de E s p a ñ a . 
l'iotesta enérgicamente_de las doctrinas "y 
propagandas que creanckrun estado de opi-
nión pudieron armar el brazo del asesmó) 
Se e x t r a ñ a de que fuese elegido nn 
hombre ecléctico como Canalejas, que es-
taba con los que estiman ciertas todas las 
doctrinas, y al mismo tiempo con los man-
tenedores de la opiíiión contraria. 
Can frase dura, habla del parlamentaris-
mo, que señala como el origen y causa prin-
cipal de nuestros males polít icos. 
Dice que él protcst i del bárbaro atentado 
cometido en la persona del Sr. Canalcias, 
por ser éste hombre católico, ciudadano'es^ 
pañol , y por ostentar además la represen-
tacióu del Poder públ ico. 
Y tengo que deciros una cosa, que cree 
honradamente, de la que estoy convencido-
¿Quién dice que para evitar la perpetra-
ción de-estos crímenes es preciso vigilar 
por el cumplimiento de las leyes? No; no'es 
este el medio de evitarlo. Para conseguirlo, 
lo que hace falta es la derogación de los 
vigentes preceptos legales. (Miul ios aplaw 
sos.) 
Con el reciente alcnlado, un nuevo IICCIIG 
criminoso se registra en la historia de núes 
tra Patria. 
Y es que los gobernautes, después de 
fSi lTvToí P ; J r ' ve,nte siiílos (le cristianismo, no tiuieren 
Culpa al socialismo, que es tuna tama d e l l o o m r ^ d c t . lo q t * sigaifka la v e n S T t e 
Lunes 2 de Diciembre de 1912. AñoII .-Num.396. 
•v^isto, ni sn doctrina, n i lo que es cruz. 
(Gran ovación.) 
Ya lo dijo, señores, Aparicio Ouijarro: 
«Cnando los hombres no reforman:, Dios en-
vía tiranos qnc sean los vengadores». ( M u y 
bien, mvy bien.) 
Hoy—añade es tá ICspaña en la agonía , 
vida, exhausta de energías . ¿Y había-
mos de eontentamos con protestar? 
N o ; loa únicos demócratas , sabedlo, so-
mos nosotros, porque descendemos .de Cris-
to, qne es el primer demócrata . (Ovac ión . ) 
Dice después que Canalejas fué bueno, 
indulgente, ben/volo para todos menos para 
ios catójíeos, á quienes no sólo no favo-
lec ió , sino que persi«™i6. 
Habla de la r.gresióii de que ilición vícti-
snas en Orense los oradores que tomaron 
parte én el mi t in católico. 
*¿fís ésta - pregunta - la libertad ? ¿ Kstos 
los derechos modernos ? ¿ Por qué se nos per-
Bcguía; por malos? Y yo os digo que nO; se 
nos pcfsegíiia sólo por católicos, ese es el 
Secreto. (Ovación.) 
Dice que los 'catól icos no quiwen la Espa-
ñ a deshonrada, descatolizada, pesimista. 
¡Qiu' se queden con E s p a ñ a - E x c l a m a , — 
pero que nos ,dejen ese puñado de tierra 
qne nos pertenece, para defenderla- con la 
barrera de mustios cnerpo&f 
En párrafos grandilocuentes, Recuerda el 
telegrama dirigido al Sr. Canalejas por nn-
Inverosas personalidades católicas de Tuy , 
piDtestaiuío -de la t i ranía , de los abusos que 
« e c m n e l í a n . Y tojos recordaréis aquella gran 
blasfemia que como respuesta dió el vSr. Ca-
nalejas, cnando se pedía que Dios salvase á 
E s p a ñ a : «A E s p a ñ a - decía el presidente del 
Consejo—no le hace falta que la salve Dios ; 
ie bastan las leyes para salvarse.» ¡Desgra-
ciado! (Aplausos.) 
Y mur ió Canalejas alevosamente, y fué re-
cogido su cadáver, y el féretro que lo < ondn-
cía pasó por las calles de Madrid, donde la 
nuichednmbre se ap iñaba , curiosa m á s que 
liada, 
¿Quién acomnañaba á Canalejas m u e r t » 
cuando todos hiiian ? f Q a í é o ? Un crucifijo 
blanco, colocado sobre la tai>a de la urna ci-
neraria, cual si quisiera proteger el cadáver 
de aquel hombre, que en vida persiguiera 
Bu Iglesia y su doctrina. (Ovación. ) 
Y dentro"de muy poco; d ías , todos ¡ira-
fon la máscara y todos re ían . Y una ncel e, 
las cooas del Champagne se alzaron Urnas 
de l íquido en el mismo Congreso de \o> d i -
putados, celebrando el ascens-) á los puestos 
vacantes por la maertc de Canaleja'?. (Gran 
vvación.) 
Unicamente los caf lieos, n-̂ s seguiremos 
acordando de Canalejas poique cu medio 
de las solemnidades litúrgica:-, ruando pida 
mos ' á Dios por los difuntos, • n d i u n u s tam-
bién por el eterno descauso do aquel alma 
extraviada. 
Voy á tocar ¡a ú l t ima consecuencia. ¿Qine -
pes vamos á oslar al pie de la cruz, al lado 
del Divino Maestro? Por desgracia, muy 
pocos. 
Analiza los resultadas de la escuela neu-
tra , sosteniendo que ella es el ú l t imo pel-
d a ñ o pata, la revolución social, que no pue-
<!(.• hacerse esperar después de estar íoinen-
tado el odio de clases. 
Termina su magnífico discurso, diciendo 
que las católicos son culpables por apa t í a , 
á veces por cobardía, del actual estado de 
cosas. (Grandes muestras de aprobación. ) 
I Por qué—pregunta—no ocupan los católi-
cos los puestos que hay libres en la Nación 
para desarrollar desde ellos sus ideas? 
Hace un llamamiento á las Juventudes 
catól icas y cierra su oración con un b r i -
l l an t í s imo párrafo, en el que pide á los su-
yos que unan sus esfuerzos para salvar á 
España. 
( E l Sr. Vhrigp es objeto d¿ una delirante 
ovación.) 
La* conclusiones. 
-En nombre de los asistentes al grandioso 
m i t i n organizado por las Juventudes católi-
cas, tenemos el honor de elevar á V . E. , como 
jefe del Gobierno, las siguientes conclusio-
nes: 
Primera' Protestar del hecho brutal del 
atentado contra el excelent ís imo Sr. D . José 
Canalejas, presidente del Consejo de mli-
b istias. 
vSegunda. Protestar de los inductores in-
mediatos, que con sus propagandas en el 
nu t in , en la Prensa, en el mismo Parlamen-
to, excitan al pueblo inculto y apasionado, 
á perpetrar cr ímenes semejantes. 
Tercera. Protestar, en fin, de la legis-
lación de amplia libertad vigente, que au-
toriza tan execrables propagandas, suplican-
torice tan excrables propagandas, suplican-
do V . E. intente la mcJ:ficación en el sen-
t ido de restringirla. 
Siguen h< ñ m n s de todos los señores que 
Ocupaban la presidencia. 
En el Salvador y San Nicolás. 
E n esta parroquia celebróse ayer, con gran 
concuirencia, la primera Asamblea de Ac-
ción Social Católica. 
E l acto, que resu l tó solc'mnísimo, dió 
principio á las tres y media, can tándose , 
por el coro de niños del Colegio de Her-
manos de la doctrina c r i s t i ana / la «Marcha 
de San Ignacic.» 
A cont inuación, fué interpretado el Vcni 
'Saneti Spi r i tu . 
E l secretario de la Junta parroquial, don 
Miguel Zúñiga , dió lectura á la Memoria. 
Después , le5róse una bonita poesía de la 
Eeñcrita Julia García Heireroí; . Luego, 
p . Pedro Pablo de Alarcón, pronunció un 
e locuent ís imo discurso sobre t l .a Acción 
Social de la parroquia». 
Comenzó el orador recordando la revolu-
ción, francesa, que fué la ola que todo lo 
arrol ló. 
En frases felicísimas, se lamenta de que 
las clases pobres y menesterosas, han Ido 
poco á poco alejándose d*l amante seno de 
la Iglesia. 
l'A esfuerzo de los católicos—diré—no sb 
bu visto premiado ante sus benéficas obras. 
Después , y pasando á tratar de la labor 
meri t í s i ina de la parrequia, afirma que ésta 
es la que nos conforta y nos fortalece el 
espír i tu en los momento? que se halla aba-
t ido. 
Eos. deberes y obligaciones de la parro-
quia, es tán claramente expresado^ en In 
pastoral de 15 de Enero de loo»;, que dicto 
útieStro amadís imo Prelado. 
All í está t r a í d a su labor, que comprende 
tres partes principales; la religiosa, la be-
né/Sca y la social. 
Por ja prime;a, debe combatirse la doc-
t ram de la mala Prcuatt; todas rsns pro-
pagandas que á nada bueno pueden con-
(Sueir. 
ha benéfica, c r á e n a socorrer á las des va-
•-idos, á esos pohrecilos qne padecer, en 
tnedio de la miseria 5' el dusa^nparo. 
. Y ^ por ult imo, la parte social que obliga 
igimlmente A ñxics á procurar ei mavor nú-
IUPÍO de beneficios par* la mssa "obrera, 
tremado cajas de ¡kitorrc, pensiones, etc. 
Se precisa, oe impone-exclam.v el ten-
00: ,a maoo á e«a pobreeita gente que, por 
dCflfcraeíq, m N « e nin-nna creencia 
M-ómo IIRV que ..xwpemr á esta obia ? Con 
SL!f£,TvK <•* W ^ n w ) v con r inch í s ima 
. • S í ^ C í ^ C , , ; , I i 0 * ® i]c si: & que 
fvs i ; . , " 1 J ' ' S"? económica, c m Jo qne 
tRCt.fino V***0*M con su ^ « ¿ j W hj¿ €n 
*moni1mfn4e, «o « j m ^ y . ^ 
mtv.s. gastioues. 
V o iw « « g w r e qn< «Ri.VhTido to.jjiM « i . 
(La fne r f í a s y todos ÍSÍCS, Racrificit/s, ccj<-
•fet&aHkWI HttmétiÉM ê a maj«a" qne á 
fH^r: -príBeiiU: ahu nes •» koBtil. 
i Te rmi t a tólicitíni^oie de ^v«r rtf;it»ida ^ 
jfraí iaht taa e^a qué eütnfortc r 
•Nutridos aplausos premiaron el hermoso 
d í scu i so de D. Pedro Pablo de Ala^cón. 
A seguida, las Hijas de Mar ía cantaron 
magistralmente La Caridad, de Rossini. 
Y en medio de una cariñosa acogida, le-
ván tase A hablar el excelent í s imo señor 
marqués del Vadillo. 
Vengo á cumplir—principia—un deber de 
obedienciaJ como feligrés que soy de esta 
parroquia. 
Es la primera vez ésta que hablo en pú-
blico, después de una penosa enfermedad; 
que uie ha tenido postrado durante bastan-
te tiiempo; así , pues, puede decirse que 
váis á oir la palabra de un casi E á i a r o . 
Después , en un brillante párrafo, mani-
fiesta que la parroquia indica progreso, c i -
vilización, a m u r a . 
Es preciso acudir á la parroquia—excl 1-
ma—para contrarrestar este triste desampa-
ro en que nos encontramos sumergidos. 
T.as puertas del infierno no prevalaceu 
ante la Iglesia. 
En estos momentos de lucha, es preciso, 
es necesario, es de todo punto imprescin-
dible, que venga el representante de aquel 
pescador á confortar nuestro án imo, á dar-
nos aliento, á prestarnos su valiosa ayuda. 
Por eso, en esta si tuación yo os reco-
miendo la obediencia. r 
La parroquia—dice después—es. el sitio 
adonde todos pueden acudir; en la pairo-
2nía ha de verse el centro de vida, la casa e Dios, la casa del pueblo cristiano; la pa-
rroquia es la célula social. 
E l fin del hombre es elevarse á los fines 
eternos. 
Hay que atraer al pueblo cristiano en es-
tos momentos en que aparece alejado de 
nosotros. 
Esperad, tened confianza, porque han. de 
llegar días de felicidad. 
Tcnnina recoinendamio se cumplan los de-
beres religiosos. 
A l salvar á la Iglesia—exclama—salvamos 
á la Patria. 
A l concluir su brillante oración, el mar-
qués es saludado con una salva de aplau-
sos. 
Acto seguido, las señori tas Martina Hur -
tevise y Carmen Antón , cantaren á d ú o la 
bonita composición de Monje, Bendita sea 
tu pureza. 
A continuación fué leída una inspirada 
poesía, titulada Caridad, original de la se-
ñori ta Dolores García de Ondaro. 
El señor cura párroco, después , hizo el 
resumen. 
.Habéis visto--comienza—por la Memoria 
leída, la situación de la parroquia en sus 
tres estados; habéis escuchado, después , los 
elocuentísimos discursos que han pronun-
ciado D, Pedro Pablo de Alarcón y el exce-
lent í s imo señor marqués del Vad'illo; des-
pués de esto, poco puedo yo deciros. 
Unas breves palabras, ún icamente para 
agradeceros vuestra asistencia. 
En brillantes párrafos habla d e s p u é s de 
la parroquia, que es, que significa, los de-
beres que le están encomendados y que 
con tanto amor cumple. 
La Iglesia—dice—es la que nos acompaña 
en todos los trances morales; la que nos 
alienta, la que nos ayuda. 
La Iglesia vive porque la sostienen tres 
grandes pilares: los Pontífices, los Obispos 
y los párrocos. 
Qué cuadro más hermoso—exclama—ver 
á la familia rodeando al párroco. 
En la parroquia encontraréis siempre luz 
fortaleza, amor, sana y pura doctrina- 3 
parroquia es vuestra madre. 
Cuando vemos una iglesia, decimas: es de 
tal comunidad, de tal otra congregac ión-
pero cuando vemos la parroquia decimos-
esta es nuestra iglesia, donde fuimos rege-
nerados. 6 
Deber es, pues, de los feligreses-el cum-
pl i r los santos preceptos, porque los man-
datos de la parroquia son los de una ma-
dre aman t í s ima ^que nos tiende sus brazos 
Los primeros deberes son los que tene-
mos para con Dios. 
Termina dando gracias á todos por su co-
operación, y deseándoles ventura 
did termiuación fué <^lurosamente aplau-
El Sr. Fús t e r cantó luego prodigiosamen-
te un bonito Motete. 
Y llegó el solemne instante de la bendi-
ción con el Sant í s imo Sacramento, que to-
dos J o s fieles recibieron con s u ™ devC-
El solemne acto te rminó con el h im 
del Congreso Eumr í s t i co . no 
de las iglesias se fijaban los edictos públicos 
y cómo en fin, la vida social se desenvolvía 
á la sombra de la iglesia, y cómo los gre-
mios tenían su especial cofradía. 
Habla de la Historia de la Iglesia, y re-
cuerda su au tonomía , y esto le trae á evi-
denciar la ol igarquía que ejerce el Estado, 
que al aspirar á tener hoy á sueldo á los 
párrocos, quiere convertirlos en funcionarios 
dependientes del Poder públ ico. 
En párrafos de gran elocuencia, execra al 
iíbcriw.'smo, que es el enemigo capital de la 
parroquia, y dice que el liberalismo empo-
breció á la parroquia, cegó las fuentes de 
donde obtenía recursosJ y abarcándolo todo, 
á pretexto de higiene, prohibió los enterra-
mientos en las iglesias, que se permiten en 
las cultas grandes ciudades de Europa, co-
mo en reciente viaje ha tenido ocasión de 
presenciar. 
Dice que el liberalismo ha llegado hasta 
gravar las donaciones que se hacen á la 
Iglesia, y recuerda cómo en los templos se 
registraban los sucesos más señalados de la 
vida del hombre, nacimientos, matrimonios 
y muerte, cuando el listado no se preocupa-
ba de nada de esto, y cómo el Estado creó 
el Registro c iv i l ¡xará apartar al pueblo de 
sus párrocos. 
Niega qne la Iglesia sea una aliada de los 
poderosos, y afirma que eí>o es.una pa t r aña , 
una indignidad, pues si así se dice es para 
hacerla odiosa al puvblo y á las masas. 
¡Otro sería el estado actual de los obre-
ros—dice,—si para el logro de sus reiviu-l i-
caciones se hubieran acercado á la Iglesia, 
que los protegió siempre! 
Cnando el Sr. Reig t e rminó de hablar, se 
cantó , por el Sr, Lapeñaj tenor de la Santa 
Igks ia Catedral, la Invocación, de Alvarez. 
Luego, el señor m a r q u é s de Flores-Dávi la , 
qne es un maravilloso i>oeta, recitó una jioe-
sía, verdadera joya literaria,, de que es au-
tor el mismo, dedicada á la San t í s ima Vi r -
gen, siendo premiado, pues t a m b i é n es un 
declamador maestro, con una ovación es-
truendosa. 
Un señor sacerdote leyó después un breve 
discurso del Sr. Mar ín acerca del Apostola-
do de la escuela. 
D. Pablo Marín habla en él de la necesi-
dad de oponerse á la coniente revoluciona-
ria, que amenaza trastornarlo todo, y reco-
mienda y pide que sea la escuela católica la 
que sirva para ejercer el Apostolado de fe 
que demandan las circunstancias. 
E l párroco, .Sr. Romero, hizo el resumen 
de la velada, con un discurso elocuente. 
Después de agradecer á cuantos habían 
contribuido á la brillantez del acto su con-
curso, lamentó el escaso espír i tu parroquial 
que en general se percibe en Madrid, expo-
niendo cómo la parroquia es á la Iglesia, lo 
qnc el pucblecito donde nacemos—la patria 
chic.-)- - es á la Patria. 
Hizo el historial de la parroquia, que com-
pendia toda la vida religiosa del hombre, y 
en párrafos sólidos y sentidos pidió la ayu-
da de todos para la 'obra parroquial, sobre 
todo para lo que á escuelas se refiere, pues 
es una v e r g ü e n z a - d i j o - q u e mientras los 
enemigos se esfuerzan en propagar la escue-
la laica, los católicos permanezcamos pa-
sivos. 
El hermoso himno del Congreso Eucar ís -
tieo puso fin á la velada, por cuyo éxi to fe-
licitamos á todos cuantos á ella contribuye-
ron, y especialmente al señor cura párroco 
de la parroquia del Buen Consejo. 
En Nuestra Señora de Covadonga. 
Con gran solemnidad verificóse ayer en 
la nueva parroquia de'Covadonga la prime-
ra Asamblea parroquial, debido al celo de 
D. Antonio Carralero, predicaíTor de Sn Ma-
jestad, nombrado en el ú l t imo Sínodo cura 
propio de dicha parroquia. 
Pres idió el acto el señor párroco, acom-
pañado del abogado del Estado Sr. Micuiel 
y del padre .Santander. 
Después de rezadas las preces de r i tua l , 
leyó una bien escrita Memoria el secretarlo 
de la Junta parroquial, Sr. Carilargo; en 
ella dedica calurosos elogios al venerable 
Prelado de la diócesis por haber creado esta 
parroquia con parte de las del Pilar y las 
Angustias, con los pueblos de Vicálvaro y 
Canillejas, barriadas pobres, pues vive en 
ellas um núcleo numeros ís imo de obreros. 
Bajo el aspecto religioso, la parroquia ha 
celebrado solemnísimos cultos y lia creado 
el Apostolado de la Oración. 
En la enseñanza, existen dos escuelas, 
creadas por la Asociación de señoras cató-
licas de Madr id ; existen varias municipales 
y particulares; una de las municipales, de 
Canillas, está dirigida por el Sr. Carrasco, 
modelo de maestros, quien lleva sus niños 
á misa los domingos, y también gasta de su 
propio peculio para socorrer á sus discípu-
los y crearles premios. 
Han desaparecido, merced á los trabajos 
layos que luchen, que trabajen para impe-
dir que la ola revolucionaria no avance, que 
la impiedad no avance, que no se arroje 
á Dios de las escuelas; aquí , en m i feligre-
sía, hay un barrio, el de la El ipa , donde 
viven las hombaes como salvajes, y es ne-
cesario llevarles el conocimiento de Dios. 
Establece un pa rangón entre las escuelas 
neutra y ca tó l ica ; en aquélla se odia á Dios, 
á la familia, á la sociedad, á todo lo que 
signifique orden, moralidad, enseñanza . . . E n 
las escuelas catól icas se enseña al n iño la 
rel igión, el amor á la familia, á la socie-
dad, á las instituciones, á todo l o que sig-
nifique re l ig ión , orden, euseñauza , mora-
lidad. 
Las palabras del celoso párroco fueron 
acogidas con grandes aplausos y vivas al 
señor Obispo y á la parroquia. 
E l bajo de la Real Capilla Sr. Osés , acom-
pañado ix>r la señor i ta Consuelo Valvcrde, 
cantó delicadamente el zortzico A l pie de 
la cruz, de Larrcgla, y el Ave María , de 
Luzzi. 
vSe can tó el himno cucarís t ico como fin 
del acto. 
E l éx i to de la Asamblea ha sido mayor 
del que se esperaba. En el Asi lo de Santa 
Susana no se iHxiía dar un paso. Han con-
tr ibuido con gran fervor la mayor ía de los 
fieles de la feligresía, así como el párroco, 
y los coadjutores Sres. Carrasco y Risueño . 
En la iglesia de San Pedro. 
JrSÍ 1uun,er1oscl .concurrencia, y á la l io ra 
señalada en las invitaciones circuladas, d ió 
ayer tarde comienzo en la iglesia de San Pe-
dro, Ia_ Asamblea de la parroquia de Nues-
tra Señora del Buen Consejo, presidien-lo 
el párroco D. Dionisio Romero 
Entonado el Veni Creator el secretario dp! V ,catollco8. escuelas laicas, 
fa Junta parroquial D. Julio' García dió lee Eu el, a5:Pecto benéfico, á más de 
tura de una bien escrita Memoria, 'detallan- " 
do los trabajos realizados por la Junta en 
estos úl t imos tiempos, y exponiendo el fru-
to obtenido por la voluntad de los feligreses 
del Buen Consejo, puesta al servicio de la 
religión y de la fe. 
D . Abelardo Corvino, un verdadero virtuo-
interpreto a continuación el Ar ia de la 
•Sm c para violín de Bach, y en seguida, don 
José Gómez Rodríguez, d ió ' l ec tu ra á un ex 
tenso trabajo defendiendo la necesidad de cs-
laolecer las escuelas parroquiales en todas la* 
parroquiias de Madrid, / sostenerlas para 
contrarrestar e pernicioso influjo que en la 
infancia y cu la sociedad está ejerciendo la 
escuela laica, tolerada por los gobernantes 
propagadora de las ideas de destnicción qíé 
ganan todas las santas doctrinas de la Igle-
sia y vehículo encaminado á borrar el nom-
bre de Dios en las inteligencias infantiles 
Sena imposible detallar cnanto el señor 
Rodríguez expuso en, su extens ís imo dis-
curso, en <•> rtte glosó cuanto acerca de la 
necesKlíid de defender la escuela católica se 
proclama y dice por todos, abogando por la 
cteaciór. de las escuelas parroquiales, cuvo 
fin, a juicio del disertante, no es otro que el 
de .traer al aprisco, la oveja descarnada 
para que no se la coma el lobo de la i m l 
pícela o.» 
los 
corros de la Beneficencia Domiciliaria y la 
Sociedad de San Vicente de Paúl , la parro-
quia ha hecho los siguientes socorros: 
Alquileres pagados, 204 pesetas; ropas en-
j tregadas, 13Ó; libros y matr ícu las , 56; bo-
nos de leche para los enfermos, 68; en me-
tálico, 200; en comestibles, 279. 
Poco, en verdad ; pero tenéis que saber 
quic nuestra parroquia es pobre. 
Termina elogiando aJ señor párroco y á la 
señora viuda de Alvarez Capra. 
Grandes aplausos coronan la lectura de la 
Memoria parroquial. 
Los alumnos de Santa Susana, Asi lo d i -
r igido por los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana, entonan un bonito canto regio-
nal. 
_ E l Sr. Carrasco, profesor de primera ense-
ñanza , lee un bonito discurso sobre la es-
cuela sin D í a s ; cita el caso de un maestro 
de una escuela laica que ha mandado á 
su hijo, para que estudie, á la escuela ca-
tól ica. 
E l d iá logo Libertad, igualdad y fraterni-
dad es ejecutado por lo s ' n iños Teodoro Mo-
ral y Francisco Recomió, del Asilo de San-
ta Susana; al terminar son muy aplaudidos. 
Se da lectura á una bella poesía. La pa-
rroquia, del presbí tero Sr. López Basterre-
chea. 
E l presbí tero Sr. Santander pronuncia un 
discurso sobre el .Sindicato femenino; dice 
que es su labor, que es su esperanza, el 
lograr reunir á las obreras para inf lu i r so-
bre ellas, para educarlas 3̂  auxiliarlas físi-
¡ameutainos muy de veras, qüe^eTesDacio ' r^! ^ y'"frallVe,,tc; el líl síncíiceción 
e es el atraerlas para el cnulto. 
Los Sindicatos femeninos son la agrupa-
ción de obreras explotadas por la codicin ó 
por el deshonor, y nosotros, los sacerdotes. 
En t r é grandes aplausos, se leyó una com 
una hermosa poesía digna de una artista 
. n m s u  l pacio u 
que dasponemos, haga que sea imposible in seS?í?' sería nuestro deseo. 
E l i lus t r í s imo Sr. Reig, auditor de la Rota 
tM-omuinó negó un hernioso discurso S 
eciientementc i n t e r n i m T ^ T T J ^ ' i q U e tenemos que estar á su lado para pedir á 
Ivas de aplausos P ^ CalulX,- los grandes la libertad y la justicia de las 
pobres obreras. 
Los Sindicatos femeninos tienen que es-
tar bajo el amparo de la parroquia; son 
débi les , tienen que agruparse y acogerse á 
la Iglesia, á la autoridad del párroco. 
El número de obreras inscritas en el .Sin-
dicato oasa de 600. 
Explica el funcionamiento de la gran obra, 
los socorros y las excuffílones qüe hacen" las 
obrems durante el verano. 
Canta un ferviente himno al ministerio 
parroquial y tennina pidiendo ayuda para 
fué fr u 
sas RA 
Comenzó áicicrido, que él es un enamora-
do de la parmqrnnl á cuyo desarrollo v en-
grandecimiento ha dedicado toda su vida v 
que es un propagand-ista de fes relaciones es-
trechas que debe existir entre los felirrescc 
y su párroco, por Jo cual, al r e q u e r i r é éste 
para tomar parte en la Asamblea que se ce-
lebró, acepto la invi tación con gusto y en 
tusiasmo. o ^ 
Dice que urge poner de relieve la acción 
social pnrrpqmal y cree inprescindTble v de 
ejecución inmediata, hacer que esta a í i ó n 
IMPRE5I0NE5J^EL DIA 
M I R A N D O 
A L R E D E D O R 
De la política y de la vida. 
¡ E l Tratado! 
l í an publicado todos los periódicos el 
iexio integro. 
A l leerlo, impresiones algo imprecisas, 
pero vagamente satisfactorias, han rizado 
la superficie de nuestra mentalidad. 
No se nos arrebata Cabo de Agua ni 
/ / n i . . . ¡Un tiempo lo temimos!...' 
E l valle del Varga, al 'menos en parle, 
se nos deja... 
¡Entraremos en Tc iuán ! ¡ ¡ T e l u á n ! ! . . . 
¡ L a ciudad b l a n c a ! . . . ¡ I M descrita por 
D. Pedro Antonio de Alarcón, en páginas 
que fian venido cosquilleando en el alma 
española, hasta, hasta... que nos la han 
devuelto! 
IMS Aduanas á nuestra disposición... 
E l Jalifa elegido - entre las personalida-
des propuestas por nosotros, y sometido á 
nuestro comisario... 
Cierta amplitud de movimientos, en la 
organización militar, burocrática, econó-
mica, agrícola, comercial, etc., etc. 
Cierta imprecisión, por otra parte, que 
no nos liga á nada concreto... 
Grandes probabilidades de que en el 
Rif no puedan surgir movimientos, ó sean 
fácilmente sofocables... 
Más consideración europea y más peso 
y significación en la balanza mundial... 
Y, por último... la mágica palabra: neo-
lonian... ¡lo qius significa para una nación 
tener colonias... algo así como el auto-
móvil en las familias, Signo de prosperi-
dad y grandeza!... 
Todo esto en confuso montón, girando 
alrededor nuestro, nos invita dulce, sua-
vemente á prorrumpir en un: ¡ A h á á á ! , 
satisfecho tímidamenic.. . 
Porque claro que para pasar de la im-
presión á la opinión es necesario releer, 
coger un mapa, abrir libros de estadística, 
repasar textos de Tratados y libros de his-
toria, meditar, pensar, escuchar... ¡mu-
chas cosas! 
Todas las cuales, como no las ha veri-
ficado aún el que suscribe... pues... no 
dice bueno, ni dice malo... dice: ¡vere-
mos... ! 
+ 
Va hay dictamen senatorial acerca del 
proyecto de Mancomunidades. 
Las variaciones son nrny leves, y admi-
tidas por los catalanes... 
Montero Ríos parece mostrarse ahora 
conciliador; ignórase por qué. 
Desde luego, por, las modificaciones su-
fridas en el seno de la Comisión... ¡ n o ! 
E l Sr. Gullón es el que dura irreduc-
tiblemcnLe dispuesto á dimitir la presi-
dencia del Consejo de Estado. 
Pero esto no empecerá la aprobación, 
ú la- hora de ahora descontada. 
Falta saber cuándo será.. . 
.Se firmó el armisticio en los lialkanes. 
La cuestión de Oriente, por los días de 
E l Padre Cobos, representábase por una 
caja de sorpresa. 
¡Profcticamente exacto! N o sabemos 
aún en qué parará total y definitivamente 
Mas la sorpresa ya saltó á la vista: «La 
independencia y organización en Estado 
de Albania.» 
( Quién pensaba cu eso, quién lo previo? 
R. R. 
I D E ."FLOUVT-A. 
social de la porroquia se desenvuelva oara en la p róx ima Asamblea parroquial esté 
beneficio del pueblo todo, y en especial de! constifeuída la sección de Covadonga del Sin-
las llam.-KUis clases proletarias ¿ imtn femenino. 
Aflrma que hoy. los católicos tienen en 
olvido a la parroquia, y dice que las cristia-
no,̂  han de serlo siempre y en todo ItiP-ar 
lo «nanK) en casa, que en la cnlle, en la igleW , 
?a^^rCT,n^re^cVPar,a,njento' y quó'vnicRtms necefridades con corazón paternal; 
t i a i ^ T ^ i * • Z16 5010 á f**™* cf is- lovó qtte el sonido de la campana de la p«-
l i m n t o W ^ S e ^ " 0 cristianos' iorroaiá 1 rroqnia sonaba lejano y creó esta patTDqnia 
de Covndonga 
dicato femeni , 
Pone fiu á la solemne Asamblea el pá-
rroco, D. Antonio Carralero. 
Comienza elogiando al digno Prelado, que 
enmedio de *us muchas obligaciones mi ró 
vn tos tonílüs ¿e h i e S A ̂ T*̂ 6**0 
en Itx oÓrticn* 
Háce nü ^ühi l w t r t U R*5ónqmata y la 
-parroquia; ai & necfeitóaroji rey»*, no-
bles y trucTTeros que lucharon <xho mgWs, 
**»CÍ£D S« nwcsitan hoy ,»««i«k«» F*^L -Esta mañana- , he Unido e) üoow «k 9e* 
LOS NÜEYOS CARDENALES 
POR TELEGRAFO 
ROMA I . ( R d i b i d o con rciiaso.) 
Eos Cardenales que eu el Consistorio del 
lunes habrán de rcdbi r el cábelo de- manos 
de-vSu Síintidad, serán agraciados con los 
t í tulos de las s ignien tés iglesias romanas 
el eminent í s imo Cardenal Cos y Macho, con 
el de Santa María del Popólo ; el eminen t í -
simo Cardenal Vico, con el de .San Ca l ix to ; 
el eminent í s imo Cardenal Almaraz, con el 
de San Pedro in Montor io; el eminen t í s imo 
Cardenal Baucr, con el de .San Je rónimo, y 
el eminent í s imo Cardenal Nalg, con el de 
San Marcos. 
Los nuevos Cardenales han recibido esta 
mafia na las visitas que son de rigor en es-
tos casos. Los Cardenales Baucr y Na lg han 
sido visitados por el embajador y personal 
de la Embajada de Austria cerca del Va t i -
cano. Los eminent í s imos Cas y Almaraz por 
el personal de la Embajada española , y e l 
Cardenal Vico por el personal del Colegio 
Capránica. Luego recibieron las visitas de 
los Cardenales Merry del V a l , Lorencelli, 
D i Pietro, Respigli, Van, Rossum, Della, 
Vclpe. Mar t r ie l l i , Jalcomio, Vi l lo t , Cerrata, 
Canneta, LugT.ri, Pompil i , Vives y T u t ó , 
Caquino, Vannutel l i , Boüfnc y CregHa. 
Más tarde, los Cardenales españoles vis i 
taron á los Cardenales alemanes, los cuales 
devolviéronles la visita. También recibieron 
la del Cuerpo diplomát ico, de la Secretar ía 
de Estado, Ja del personal de la an t ecámara 
pontificia ^ I j de la nobleza romana, 
—Ocupándose L'Osservatore Romano de 
la elección del Arzobispo do Santo Domingo 
para ^Presidente de aquella Repúbl ica ame-
ricana, dice que ta l elección es un feliz au 
j^tuio en la obra de pacificación del pais. 
O t r a s n o t i c i a s . 
ROMA 1. 4,45. 
recibido por los eminen t í s imos ^ f ^ f 1 ^ 
Cos V Almaraz, á quienes, en »0.nibrcti cc 
P r l n l AsociadJ y KL DEBATE, ofrecí mis 
' X n b o s ilustres purpurados ¿ 8 8 ^ ^ t u -
vieron para mí , palabras de K ™ u > n e ™ l e n -
cia é hicieron votos para que Dios conceda 
larga y próspera vida á la Agencia católica 
de luformación española , y á los periódicos 
católicos. . . 
—Un numeroso grupo de anticlericales ro-
manos, ha celebrado una manifestación, 
para comnemorar la nuierte de Mont i y ac 
Toguetti , condenados por el Gobierno pon-
tificio, en castigo de sus ™ l d £ d ^ ' f ^ ' J 
ellas el haber volado el cuartel de San Riston. 
Algunos exaltado?, de los que formaban cu 
la manifestación, prorrumpieron en gntos de 
¡abajo el Papa!, siendo detenidos y condu-
cidos á la cárcel, por los agentes de la auto-
ridad . . 
E l públ ico aplaudió sinceramente la con-
ducta de los guardias. , . , 1 1 
— E l diputado Colajanni, ha solicitado del 
presidente del Consejo Sr. C.ioli t t i , que le 
diga cuándo contes tará á la interpelación so-
bre política extranjera, que le tiene anun-
ciada. 
Gio l i t t i , d i jóle que el momento no es opor-
tuno para entrar t-n tal asunto. 
La. respuesta del presidente del Consejo, 
no-ha satisfecho ni mucho monos, al diputa-
do Colajanni, quic-n nonsa al Gobierno, de 
haber vulnerado y abolido las prerrogativas 
del ParlaniLiito. 
El incidente ha cansado impres ión , y so-
bre él, se hacen grandes comentarios cu los 
círculos polít icos. 
— E l diario La Stampa, afirma que la con-
ferencia balkánica propuesta por Sir Grey, se 
celebrará en Roma. 
EN C U A R T A P L A N A i 
ORIGINALES DE ACTUALIDAD 
CONTRA L A B L A S F E M I A 
LA "LUGA DEL BON MOT" 
POP. TELÉGRAFO 
BARCELONA I . 
Eu el Centro Social de la L l iga del 'Bou 
Mot, de Pueblo Nuevo, se verificó hoy el 
anunciado m i t i u contra la blasfemia. 
Presidió el Sr. Pañ ie l las , teniente alcalde 
de Barcelona. 
E l orador Sr. Compnnsa, inició el acto, pre-
nunciando un e locuent ís imo discurso, enal-
teciendo la benéfica obra de la Idiga, que 
con su admirable labor de propaganda mora-
lista, hace que el pueblo deteste las predi-
caciones libertarias que atacan groseramente 
á las ideas fumlameiitales de toda sociedad 
bien organizada. 
A l final de su discurso, fue ap laudid ís imo 
por la numerosa y selecta concurrencia que 
ocupaba la sala. 
Hablaron seguidamente los Sres. Castany, 
Glosa y Pát ica, desarrollando los tenias «Cul-
tura» , tCivienioi y; «Amor», respectiva-
mente. 
Tanto por la galanura de sus discursos, 
como por la profundidad y grandeza de sus 
conceptos, cautivaron la atención de los oyem 
tes, los cuales, interrumpieron varias veces 
á los oradores, t r ibu tándoles ruidosas ova-
ciones. 
Hablaron á cont inuación los Sre.í. MaSpea 
y Anglesell, que condennion con «enéríycas 
frases las (palabras soeces y la blasfeania, cali-
ficándolas de semilla destructora, la cual, no 
tiene razón de fructificar en n i n g ú n cerebro 
bien equilibrado, n i en n i n g ú n filma recta 
y sensata. 
Fueron aplaudid ís imos . 
En medio de nina gran expectac ión , hizo 
el discurso-resumen, el presidente Sr. Pa-
ñiel las . 
Sostuvo el orador, que la obra cultural de 
la Ll iga , por lo que tiene de grande y de 
firme, es tá llamada á constituir una poderosa 
anua de defensa contra la pervers ión é i n -
moralidad, bander ía de ciertos partidos ex-
tremos, que no tienen razón de ser, poique 
110 sienten ninguna idea noble n i generosa. 
Estas palabras, fueron interrumpidas por 
grandes aclamaciones en la concurrencia. 
Final izó el acto, con el himno contra la 
blasfemia, que t a m b i é n fué muy aplaudido. 
Los concurrendes, cuyo n ú m e r o ascendía 
á varios miles, salieron sat isfechísimos del 
local, comentando los magníficos discursos 
pronunciados y la magna obra pa t r ió t ica que 
realiza la Ll iga del Bou Mot, ciu'a finalidad 
no puede ser m á s noble ni m á s patr iót ica. 
excepto Aduanas, 99.114,200 pesetas; p ^ 
Aduanas, 20.915.480, y en total, JáO.oiQ.OKc 
pesetas. 
Kti 1913 la recaudaeión Jia sido 0« 
104.0^7.i.V; y por Aduana^ 23.893.315, coi 
un tola! de 127.940.446 pesetas. 
L A COMISION DE P R E S U P U E S T O S 
Ayer, á las Seis de la tarde, se reunió In 
Comisión de PWiupfléstÓB d d Congreso, 
asistiendo el ministro de Hacienda. 
E l Sr. Navarro Reverter, al hablar con íbs 
periodistas, di jo que iba á la reunión coi/ 
propósi to de liacer una poda en el presu. 
puesto de ingresos, pues quiere quitar dy ¿1 
toila hojarasca para que la discusión se f¡p 
eilite, ptKS el presupueslo que se hizo para' 
ser disentido en Mayo no puedo tener la 
misma forma al ser examinado en la p r i . 
mera quincena de Diciembre. 
No obstante - declaró el Sr. Navarro Re-
verter,—no he de abandonar los trabajos 
reali/-ados, y por consiguiente, juenso apiu. 
VecharloS para diferentes proyectos de Ky? 
que presentaré al railanu-nto á la mayó* 
turgencia, con lío cual quedan'' lenli/ado todo 
el plan- económico. 
U N A CONFERENCIA 
Los S íes . Moret y Montero Ríos han ce-
lebrado una conferencia, reservándose cuan-
to trataron en ella. 
N U E V O D I P U T A D O 
Ha sido elegido d ipu t ido por Pucnteden» 
me el Sr. Wais San Mar t ín , eóitserváddr. v 
H U E L G A OE A G R I C U L T O R E S 
Según télegrama del gobernador de .Caŝ  
tel lón, hoy comenzará la huelga anunciadj 
por los obreros del campo en Benicarló. 
B Traía do franco-español 
y la Prensa parisiense 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS I . 11,50. ' 
"Los periódicos publican largos «xtnicto« 
del Tratado franco-español. I.a satisíaccióu 
que les produce es, en general, relativa. 
Gi l lilas dice que la solución de esta cues, 
t ión es compleia, y añade que ambas nacio-
nes necesi tarán mucha moderación y bueiuf 
voluntad para evitar conflictos. 
Le Pígaro cree que el examen á fondo 
del Tratado oonduciría á ranchas t ritúas, 
y agrega que este es un compromiso tódá: 
vía muy obscuro y complicado, y que lá 
aplicación del mismo será origen de mu-
chas dificultades, dei)endiendo, por cousi-: 
guieirlc, el valor del Tratado del espiran 
con.que cada uim de las dos naciones p<>n< 
ga en práctica lo que está estipulado. 
La Rcpnblfqve Urancaisi: manifiesta quo 
las ventajas territoriales 110 son j^oporcionaH 
les á los sacrificios realizados por Franciai 
E l resnltado del Tratado 110 le parece sati«« 
factorio; pero espera al menos (pie, quedandÓ 
solucionada esta cues t ión , las relacione^ 
francoespañolas serán verdaderamente cor-
diales. 
L ' E c l a u declara que el principal mér i to 
del Tratado consiste en haber puesto térmi-
no con la firma á la si tuación fastidiosa de 
ambas potencias. 
La Lanterne se felicita en particular del 
fin de las negociaciones, v cree que España 
después de haber defendido con Usón sus in-
tereses, será el auxi l iar y aliado de Francia 
en Marruecos, puesto que la hora de la coiif 
troversia ha pasado ya y ha llegado la de la 
organización, por lo cual Francia y España 
tienen el deber de unirse para desarrolla! 
rdlí la obra de civilización y de progreso qu« 
les ha sido encomendada. 
m mmimi de palmgo 
(DE NUESTRO OOARESPONSAL EXCLUSIVO) 
GRANADA I . 1,20. 
Hoy dió su anunciada conferencia el ca-
tcdíá t ico de Historia de España de esta Uni -
versidad, D. José Palanco, de la Asociación 
Católico-Nacional de Jóvenes Propagandistas. 
E l tema escogido fué: «El problema regio-
nal en España y las Mancomunidades pro-
vinciales». 
Es tud ió el carácter y puntos del regiona-
lismo, exponiendo su proceso histórico, y 
conibatieudo el oeutralismo liberal. 
E l Es t ido moderno—dice,—se ha levanta-
do omnipotente sobre las ruinas de las liber-
tades muaiicipales y regionales, haciendo des-
aparecer uua serie de organismos que cons-
t i tu í an un dique poderoso t-ontra la arbi-
trariedad y defendían los dereehext del ciuda-
dano, hoy á completa merced del cacique. 
Es preciso m-onstitnir—Csdaina—toaos 
aquél los organismos, y para eso, para que el 
es.p¡íritu de la raza no se desvíe de su cami-
no, es precisó penetrar en el fondo de la tra-
dición española, tínico medio de hacer obra 
dnradcra'y fecundo. 
Ocúpase de las Manconmuidadcs, que eu 
su sentir só lo constitityen un escalón en la 
serie de reivindicaciones á que tienen dere-
cho las comarcas españolas . Expone sus an-
tecedentes y sus principales etapas, dete-
niéndose en la i m p u g n a c i ó n de todos aque-
llos ataques que contra el proyecto se han d i -
rilgido queriendo ver en él un peligro para la 
unidad de la patria, cosa completamente 
er rónea . Como prueba con mul t i t ud de ar-
gumentos. 
E n ú l t i m o té rmino, t r a tó de la necesid-ul 
en oue se encuentra Granada de entrar en la 
senda dél regionalismo, s i quiere trabajar 
de un modo eficaz'por su patria chica y 
laborar por la grandeza de E s p a ñ a . 
Durante la conicrencia, reinó gran entu-
siasmo, siendo el Sr. Palanco muy aplau-
dido. 
L l G U E R R A 
B N L O S 
B A L K A U E S 
POLITICA 
R9MANQNES 
Cl conde de Romanones pasó ayer el d í a 
en el campo, de donde regresó por la tarde. 
A S U N T O S L O C A L E S 
Una Comisión de Hurgo* visi tó ayer al 
Sr. Barroso para gestiomr l a resolución <fc 
algunos asuntos de in te rés toral. 
LA RECAUDACIIN 
Iva recaudación fiel raes, de Noviembre ú l -
t imo, comparada con la de igual per íodo 
del año anterior, acusó un amnento d« pe-
aeias 7.910.766. 
E n 1011 se m a i u & q p n t>yi todos conceDtasí, 
L a p o l í t i c a «m T u r q u í a . 
CONSTANTINOPI.A %. | 
Sábese de modo cierto que el Su l tán h^ 
desaprobado enérg icamente las prisiones d^ 
Jóvenes turcos efectuadas en Jos úl t im^t 
d ías , habiéndoselo así comunicado á Kiat i i r 
Pachá. 
Estima el Sul tán que la actitud adoptad* 
frente aJ partido perseguido es por eotnpk U' 
falta de diplomacia y expuesta á graves coBf 
secueneias en los actuales momento^. Po> 
no désatroor^zar púb l i camente la gestión he-
cha sin su anuencia y aun sin su conocer 
miento contra los Jóvenes turco;;, no dictará 
n ingún ¿rarfe ó decreto en ese sentido. 
E l Consejo de ministros ha aprobado 1111̂  
proposición del minis t ro de la Guerra, poi 
la que se concede el reintegro t u sus « w -
guos grados á los oficiales condeuados cor 
motivo de la revolución de A b r i l de 1^09. 
E l m a r q u é s de Palavicini, embajador i l ^ 
Ital ia cu Turqu ía , ha celebrado \ina coulc» 
rencia con el primer vis i r , á la cual rumoi 
público concede mucha importancia. 
Los soldados albaneses, a partir del cUa 
en que se publ icó el frad^ imperial conce-
diendo la au tonomía á aquella región, han 
sustituido el uniforme turco por el a lbané^ 
L a P r a n a a d a P a r í a . 
PARÍS I . 10,15. 
Comunican al Mai in desde Con^tantinoplai 
que ayer [K>r la tarde fué firmado el anuisti^ 
ció por los plenipotenciarios turcos y bitf' 
garos. 
Excelsior publica despachos peiimistas de 
Viena, Londres y Pe l l í n referentes á las rer 
lacioncs austroservias. 
L<? Peli i Journal ha recibido de San Pó» 
tersburgo la noticia de que s i Austria decía* 
ra la guerra á Servia antes de la fiíma de 
la paz turcoball jánica, Ru«ia enviará al Bó,^ 
foro su escuadra del Mar Negro y ócupaVíi 
Coiistantiuopla. 
E l mismo periódioo publica un de^paeli^ 
<Ic Fsmiina, diciendo qne con t inúan loá 
combates en la isla de CMQ. 
A u s t r i a s i g u a p r a p a r á n d o a e . 
VJIÍNA I . 13, 1 
Cont inúan conociéndose actos del Goi>ie*y 
no, que no dejan lugar á duda, sobre laé 
intenciones bélican de esta nación. 
Después de todos los moviniientos die-1 
Ejército y de las precauciones adoptadas en 
la frontera, el presidente del Consejo ha 
pedido á las oposiciones en el Parlamento 
que, por tratarse de una necesidad nacioniu, 
ante la que deben ceder todos los interesífs 
de partido, necesita que, en bien de la Fa-
tua , se aprueben por el Parlamento con' la 
mayor urgeneia los proyectos siguientes: ^ 
Confiscación de caballos. 
Socorros á las familias de los reclutas iiux 
vih7.ados. 
onH-o1!1'^^0-a!oi,amiel,to8 y t r a n s j w t e s , ^ fcr3 ^ « « « l a d e s como entre los p i r l i c n 
rra_ ó de moyitización mi l i t a r , poder i n V 
das por el Gobierno. 
Además de esto, ha ordenado á los rMtff. 
d i a t a , ^ . ^ 36 ^ ^ f » á *Ú 
in5Vtn*flíÍÍ'*ro t!e "hienda traía dr nw ' oo f 
los banqueros nacional^ v txt¿Vc£k # 
siendo posible, solamente los r i ¿ 5 S r t * 
%r[oi^^una <* 300 m S m 
ha. idea de la guerra v t ú x i m a ha tómidr i 




r T a í x c ser q«e el cólera decrece rápidainen-
|e. Ayer eólo hubo ciucuenta y dos invasio-
nes, cifra muy inferior á la que aparecía en 
I03 d ías pasados. 
•No se explica, sm embargo, satisfacíorin-
tnente este decrecimiento, porque en reali-
flad, .las precauciones sanitarias no han sido 
modelo, n i mucho meno», de esta dase de 
trabajo* adminis t ra t ivo» . 
La catencia de presupuesto íidecuadó y de 
fiaedios materiales, explican U falta de i m -
portancia en las precaucionen adoptadas. 
Los módicos, á pesar del innegable decreci-
friiento PU el numero de bajas, se obstienert 
de asegurar que la epidemia va desaparecien-
do, pues, -no t ienen' la seguridad de que en 
breve wo apare/xa un nuevo foco en cual-
?uier punto de Constantinopla ó de sus cer-au ía s , 
BERLÍN T. 12. 
So anuncia para m a ñ a n a , en el Reichstag, 
ttttat serie d« imputantes declaraciones del 
Gobierno, acerca de la guerra internacional. 
Esto hace suponer que a lgún peligro gr^ve 
v p róx imo amenaza la tranquilidad nacional. 
"' Los periódicos, sin embargo, con rara una-
CONSTANTIM'TJ.A 
Ivós ministi^vv pleuipc>tcnciari(/S salietón [ 
esta mañuna para Tchataldj^ l/evando el | 
protocolo del armisticio, que será linnad/.j-J / 
pasado m a ñ a n a , con el f ií que el p / í -uM 1 
polenciario griego recibA» ínelrucciftLy tfMsS 
ca del bloqueo de Janina. 
L J S tt^rvioo a v a n z a n . 
D E 
P A R T E , 
E S P A Ñ A 
L D Í A 
El-I.GEADO t j 
Comunican oficialmente que I03 serviog f€ 
Ijau apoderado de Elbassau. . 
Se desconocen detalles. 
E s t a b i á n inooniitada* , 
vSOFÍA X. 
E n 'Añdrinópolis , á co/iisecuencia del bom-
bardeo, se ha incen-'.iado hoy el cuartel de 
Karagatch, situa do cerca de la estación de l 
ferrocarril. 
E l fuego 'amenaza propagarse á los edifi-
cios p r ó x i m o s . 
NuiiK^osos soldados de la guarn ic ión tra-
baÍa l i activamente para ext ingi i i r le . 
T u r q u í a y e l a r m i s t í p i o a 
BELGRADO 1. 
v̂ e Sabe, por informes privados, que Tur 
IOR T^LÉGrJU-0 
f - ^ n p l i a n d o el plazo para que puedan 
l ^ • l i c i t a t próp-oga de ingreso en filas los re-
clutas del reemplazo del año actual. 
—Autorizando al ministro «e la guerra 
nimidad, a l estudiar la p a c i ó n europio, , ía ^ ' e las llcK0CiaciüiKS del 
coinciden en no divisar peligro alguno, e'^. ; jn^ist icio^^an de paz y que se hagan en 
yccialmcntc para Alemania. 
A v s t r i a i dif loultosa. 
ROMA I . , ^¿0, 
Corre el rumor de que Austria jj¿ opondr ía 
^ que ScuLiri pase á ser n-jou^negrina, 
r r izrend y Ükh ida , sen'ias^ y Yallona, 
griega. 
Sin embargo, esta act i tud de Austria, que 
no es tá confirmada, c'¿ de creer será desmen-
Cida. 
U n b u e n i n r y e n ^ a r i o . 
BELGRADO I . 
Las autoridades ^ ni "j l í tares han formado i m 
í u ^ n t a r i o del botín t tomado en la ocupación 
ie Monastir. 
La valuación p ¿enniaria y mi l i t a r que el 
total del inyent? xjo arroja, hace conceptuar 
la acción de Me ynastir como una de las m á s 
Linportantes de ]a actual campaña . 
E l número de cañones "tomados es el 
.le 64. 
Fusiles ha y 34.101. 
Cereales * ie varios géneros , dominando en-
tre todos c' i t r igo, hay una cantidad enxmne. 
Caballor . y niulas m á s de 9.000, casi todos 
ellos con sns correspondientes monturas y 
íjuarnici' oueS. 
Be cal lea d a u n a a o o n f a r e n c i a a . 
CONSTANTINOPLA I . 
i conferencias para el armisticio acor-
3ad< comunicáronse en forma de cartas ce-
l i a ' ias entre Nazim Tachá y Savoff. 
- i l pasado lunes, los plenápotenciarios de 
aT 1a y otra nación emprendieron la marcha 
ü . caballo, precedidos de oficiales del Esta-
1 i o Mayor, en dirección á una llanura que 
l i a y frente á Tchataldja y que era el punto 
de cita. Entraron á un tiempo en dicha Ua-
amra y se acercaron pausadamente. Ade-
lan tá ronse los de Estado Mayor, se saludaron 
mili tarmente y retrocedí ron. 
Avanzaron después los delegados y se sa-
ludaron,; inmediatamente comenzaron la con-
versación en francés, l imi tándose á fijar el 
plíin de los potírparlers. La segunda confe-
rencia celebróse en Tchataldja, fijándose en-
tonces los puntos esenciales de la paz. 
La tercera y las siguientes se efectuaron 
cu un vagón del ferrocarril de la Compa-
ñ ía de Caminos de Hierro Otomanos. Allí 
Se concertó el armisticio. 
" P o u r p a H s r 1 1 y p o a l b i l l d a d a s . 
CONSTANTINOPLA I . 
Los extremos sobre que ha de acordarse 
en las conferencias son los siguientes: 
x.0 Que el armisticio du ra rá quince d ías . 
2.0 Que los Ejércitos turco y búlgaro cou-
servarán sus posiciones actuales. 
3.0 Que ni uno n i otro beligerante po-
drán establecer nuevas fortificaciones n i 
aprovisionarse de municiones. 
4.0 Que las plazas podrán recibir duran-
te estos quince días la necesaria cantidad de 
vituallas.-
Por v i r tud de este Tratado, Grecia adqui-
rir ía el Ep i ro ; Servia, la Vieja Servia y 
Novi Bazar; Bulgaria, la Tracia; en una 
extensión- que comprendería desde Midia , 
sobre el 'mar Negro, hasta Deagateh O 'Ku-
vílllo, sobre el níar de Mármara , pasando por 
Añdrinópol is . 
Macedonia adquir i rá la autonomía con .Sa-
lónica como capital. 
Las provincias autónomas quedar ían bajo 
l a soberanía de los Estados balkánicos , y , 
por ú l t imo, Turqu ía entrar ía t ambién en la 
Confederación balkánica. 
Acerca de estas posibilidades' hay una 
gran lucha de opiniones: unos dicen que ia 
frontera pasará por Chers ( ?) hasta Añdr inó-
polis, siguiendo después hasta el mar Ne-
gro ; otros aseguran que pasará por Kawana 
para llegar á W a s i l i k ; pero se asegura tam-
bién que de ambas suposiciones, la primera 
es la m á s verosímil . 
vSe da también por cierto que el Tratado 
de San Stéfano será hasta donde humana-
mente se pueda, respetado en las negocia-
ciones que se entablen para la •paz defini-
t i v a . 
M i n i s t r o s d a v i a j e . 
CONSTANTINOPLA í. 
Los ministros de Oobernnción, Comercio 
Í Guerra ( ?) han marchado esta mañana á chataldja. 
terr i torio de una nación neutral. 
¿ D ó n d e a e c e l e b r a r á n i a a n s g a c i a -
e l e n e a ? 
SOFÍA X. 
A ú n no se han tomado acuerdos definiti-
vos acerca de la ciudad en donde se han <le 
celebrar las negociaciones de paz. 
T u r q u í a desea que se celebren en IJerna, 
Bruselas ó Par í s , y los aliados, temiendo 
que el Gobierno de la Puerta prolongue la 
si tuación, para su conveniencia, piden que 
se verifiquen en Sofía ó Constantinopla. 
Servia ha nombrado ya sus plenipotencia-
rios para la paz; pero deja en completa l i -
bertad á los bú lga ros , cuyas iniciativas 
acatan. 
I m p r e s i o n e s op t imi s ta s . 
BELGRADO I . . 
En los Centros oficiales se nota verdadero 
optimismo en lo referente á las dificultades 
austro-servias. 
La impres ión dominante es la de que ha 
mejorado mucho la s i tuación, á pesar de los 
preparativos belicosos. 
R u s i a , A u s t r i a y S e r v i a . 
VlENA X. 
Circula el rumor de que el Gobierno ruso 
ha infonnado al Gabinete de Viena, que no 
se- considerará solidario de los proyectos ser-
vios, relativos á la situación de Albania y 
puertos del Adriát ico y que dejará el campo 
libre á Austr ia para que arregle sus diferen-
cias con Servia. 
•La mayor parte de la Prensa ,aus t r íaca 
considera que ha llegado el fin de la crisis 
y que es tá asegurado el mantenimiento de 
la paz. 
E s t a d í s t i c a g u e r r e r a . 
ATENAS 2. 
S e g ú n informes oficiales, el número de 
soldados turcos hechos prisioneras en Saló-
nica asciende á 24.000, y el de oficiales á 
I.OOO. 
E l m a t w i á l de guerra tomado al enemigo 
es: 70 cañones , 30 ametralladoras, 200 caba-
llos, 800 acémilas y 75.000 fusiles. 
Q h t o s y Ca K a r ^ o í r c o 
SAN PETERSBURGO 1. 
E l Gobierno de P e k í n ha informado á Ru-
sia que China reconoce la au tonomía de la 
Mongolia y no hará de ella ufl casus bc l l i . 
Fleafta n a c i o n a l . 
LISBOA X. 
Hoy Se ha celebr ado en esta capital la fies-
ta de la Bandera y el aniversario de la i n -
dependencia de Portugal y fin de la domi-
nación española . 
Los edificios públicos y los buques aqu í 
fondeados es tán engranados. Esta tarde se, 
celebrará una procesión cívica qr.e pres id i rá 
el presidente de ia República y desfi lará an-
te el obelisco ele la Avenida. 
C l p a d r e P a i l l y . 
PARÍS I . 
E x u i s i o r manifiesta que la sal.ml del pa-
dre Pt i i l ly , antiguo director de la L a Cruix, 
inspira muy vivas inquietudes 
8E LO PliDHBEPIOS GBBTIS 
Ponga usted en «sta Bsletíu su nsmbre 
y su dirección, tnándcl», si vive en Madrid, 
á la SOCIEDAD GENERAL DE PUBLI-
CACIONES, Mantera, 3, 2.°, y si \ ¡ V 8 fue-
ra da Madriá, á la calle da la Diputación, 
211, Barcalona, y recibirá an tu casa un ra-
parta gratuita de Cl H a g a r y L a Moda , 
y una entrega de 16 páginas cada una de las 
obras siguientes: N o v í a i m a D lao lana -
r l a E n a l a l a p é d l o a i l u s t r a d a , His te -
r i a G a a e r a l d a C a p a ñ a y d a la A m é -
r i c a K s p a ñ a l a f y una N a v a i a fina, in-
teresante y moral. Tado alia semanal y toda 
elle por dos reales al mes, y con opción, 
además, á una serie de REGALOS M E N -
SUALES, que le daremos á conocer. Usted 
te cl reparto que le mandaremos. Si le 
gusta, «e suscribe. Y si no, tan amigos. 
que hetbitk en provincia 
de calle ó plaza de 
núm. piso 
desea recibir un reparto gratis de muestra de 
( I H e g a r y L a Moday su B l b i l a t s o a . 
Los riegos del Alto Aragón 
Ayer recibimos una atenta carta, suscrita 
por el presidente de la Junta de Defensa de 
la v i l la de Bujacalor, rogándonos que apo-
yemos en las columnas de este diario, la 
pronta aprobación por el "Gobierno, del pro-
yecto- de riegos del Al to Aragón. 
Nos parece muy justa la demanda, y cree-
mos que el Gobierno no demorará la apro-
bación del proyecto de referencia; que su-
pone un caso de vida 6 muerte para dicha 
comarca, que carece hasta de agua para be-
ber 
E S T A EN P R E N S A E L 
AlMANAitDEmiMAIl 
P A R A 1913 
Contendrá el interesante librito calenda-
rio muy completo y artículos de lectura 
piadosa y amena, cuentos, poesías, coplas 
de jota, crónica anual del cuite y devoción 
á la Virgen del Pilar, etc. Colaboración de 
ilustres literatos. 1 ejemplar, 0,50 pesetas; 
12 ejemplares, 5,50 pesetas; 100 ejempla-
res, 40 pesetas. 
¡ C a d a a ñ o m a y o r é x i t o l E l de 
1912 a l c a n z ó u n a t i r a d a de 20 .200 
e j e t n p i a r a s l 
Pídase, cuanto antes, acompañando cl 
importe, á D. José María Azara, apar-
tado 59, Zaragoza. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER I . 
De Deinnat hacen saber ^que la columna 
francesa que manda el coronel Mangin , ha 
llegado á aquella población, despus de sos-
tener un combate con fuerzas enemigas, que 
rodeaban la plaza. 
Sabíase que estas fuerzas estaban consti-
tuidas por núcleos de rebeldes, que se ha-
bían desmembrado de diferentes harkas; 
pero por el examen de algunos cadáveres de 
estos enemigos, se aver iguó que no eran si-
no bandidos vulgares los que sostuvieron la 
lucha con las tropas de Mangin 
Los habitantes de Deinnat se hallan muy 
satisfechos de la llegada de las tropas fran-
cesas, como lo hubieran estado de las espa-
ñolas , ó fuerzas del Su l tán , porque merced 
á ellas la tranquilidad volverá á reinar en 
aquel punto, 
Coméntanse detalles horrorosos del atrevi-
miento de estos bandidos, que por su nú 
mero y su ferocidad, habían reducido por 
completo á todos los pobladores de Dein-
nat y de las ciudades inmediatas. 
Los bandidos qme no resultaron muertos, 
huyeron precipitadamente á p las m o n t a ñ a s , 
consideradas como refugio casi inexpugna-
ble. 




CASTELLÓN I . 
Kn Benicarló, p\,eblo de esta provincia, 
ha sido acordad^ ja huelga general por los 
obreros del c ^ p ^ ia qUC comenzará ma-
ñana . Por c^^e motivo, han sido reconcen-
tradas las Cierzas de la» Guardia c i v i l . Tam-
bién han salido hoy con dirección á dicho 
pueblo fTj&ntt del regimiento de T e t u á n . 
E l secretario del Gobierno c iv i l marcha rá 
mañp.na, con el fin de buscar una fórmula 
de conciliación que solueione el actual cou-
l1 'do. Los pronósticos que aquí se haceu son 
contrarios á todo arreglo. 
Una Asamblea. 
CARTAGENA I . 
Ha celebrado una Asamblea la Sociedad 
La Económica, á la que asistieron rquesen-
tantes de todas las clases sociales que inte-
gran la población, con el fin de gestionar 
la creación de un Insti tuto en esta provincia. 
Después de celebrado el acto, los concu-
rrentes se trasladaron al Ayuntamiento, con 
el objeto de entregar al alcalde las conclu-
siones aprobadas en dicho acto. 
Mitin de protesta, 
OVIEDO I . 
En el teatro Campoamor.se ha celebrado 
un mi t in de protesta contra el asesinato del 
Sr. Canalejas. 
Después de la lectura de adhesiones, ha-
blaron los Sres. Gay, De Benito, Ruiz de 
Grijalba, Uría, Alas P u m a r i ñ o y el presiden-
te de la Diputac ión, Sr. Serrano. 
Dos noticias. 
VALENCIA I . 
La Compañía del ferrocarril á minas Ojos 
Negros se ha comprometido á aceptar al 
trabajo á la mitad de los obreros que fue-
ron despedidos antes de la huelga, y los 
obreros h.-m aceptado festa concesión de la 
Empresa, siempre cpie entre éstos vayan in-
cluidos los huelguistas. 
Estos han designado una Comisión para 
que se entienda con la Compañía . 
—En c l Círculo jaimista del pueblo de 
Paiporta se ha celebrado un m i t i n de pro-
paganda, organizado por la Agrupac ión es-
colar tradicionalista, que estuvo muy con-
currido. Se pronunciaron fogosos discursos. 
Noticias do Castellón. 
CASTELLÓN r. 
Se ha constituido la Asociación Castello-
nense de Caridad para evitar la mendicidad. 
—Es comentada una orden gubernativa, 
disponiendo la clausura de los salones de 
espectáculos que se hallan en malas condi-
ciones. 
El "Alfonso XII" 
CORUN'A T. T4. 
Procedente de la Habana, l legó, ayer á 
este puerto el vapor de la Compañ ía Tras-
at lánt ica Alfonso X I I . 
Cuerpo 
y coa el necesario del Ejérci to . 
De G r a c i a y J u s t i c i a . 
Autorizando la creación de u n patronato 
de jóvenes viciosos y delincuentes en l a -
m g o n a . 
De F o m e n t o . 
Se resolvió la competencia de Fomento y 
Gobernación, sobre teléfonos en. los ferroca-
rriles, á favor de Fomento. 
—Aprobando el expediente de caminos 
vecinales en construcción en las provincias 
de Córdoba, Cuenca, León, Lérida, Santan-






D a A c c i ó n S o c i a l c a t ó l i c a . 
PARÍS I . 12,25. 
Hay gran entusiasmo entre los católicos 
parisienses ante el anuncio de la inaugu-
ración del Inst i tuto cJítójico de Pa r í s , seña-
lado para el p róx imo miércoles. 
E l acto promete ser una grandiosa mani-
festación. Será presidido por el Cardenal 
Amette, que hal lándose actualmente en Ro-
ma, y pensando continuar algunos d ías m á s 
en aquella ciudad, ac t ivará su viaje para 
poder asistir á la ceremonia. 
Varios elocuentes oradores p ronunc ia rán 
discursos, que versarán casi en su totalidad 
sobre la marcha de la Acción Social católica 
en la capital de Francia y en las princi-
pales ciudades de la Nación. 
E s ia m a r c a ti a S I -
DRA C H A M P A R H E 
que m ó a a e waa-
^ ^ ^ H E a p a j i a ^ e n ^ a ^ e x t r a n j ^ 
EL GHITEBO 
En casa de Romanones 
D o s p u é e de c a ñ a r d e l i b e r a n l o s m i -
n i s t r o » . 
Anoche, á las diez, y en. la casa del conde 
de Romanones, que invi tó á cenar á sus 
compañeros de Gobierno, se celebró el anun-
ciado Cnseio. 
E l Sr. Navarro Reverter, dió cuenta de 
haber informado ante la Comisión de prc 
supuestos, de acuerdo con lo tpie se convi-
no en anteriores Consejos, manifestando que 
cree haber logrado las facilidades que se 
deseaban para aprobar el presupuesto de 
ingresos. 
Se autorizó al Sr. Villanueva para leer 
un proyecto de ley sobre puertos de segu-
ridad, semáforos, etc., - adoptar otras me-
didas de previsión en las costas cantábr i -
cas, conforme tienen pedido los mareantes 
que han venido en Comisión á Madr id . 
También se autor izó al ministro de Gracia 
y Justicia para leer u n proyecto, elevando 
á ley el Real decreto de 20 de Junio de TQIO, 
sobre ingreso y ascensos en la carrera j u -
dicial . 
E l Sr. Alba, dió cuenta del resultado que 
arroja el censo de población del año 1910, se-
g ú n el cual, la población de derecho es en 
España de 20.304.170- habitantes, y la de 
hecho de i9-955-.i55, faltando añad i r á esta 
ú l t ima cifra, datos de Guinea. 
Los ministros cambiaron después impre-
siones acerca de la marcha de los debates 
parlamentarios. 
Dijo el Sr. Barroso, que dió estas refe-
rencias del Consejo, que el miércoles se lee-
rá al Parlamento el texto del Tratado con 
Francia, y que es posible cpie hoy haya dic 
tamen sobre el proyecto de reforma de Po 
licía, que se discut i rá m a ñ a n a , añadieiuk 
que hoy también d ic taminará la Comisió.; 
de presupuestos sobre el de ingresos. 
E l Consejo aprobó los siguientes expe-
dientes; 
Da G u e r r a . 
Acordar cl indulto del cabo de Art i l ler ía 
Antonio Romeu, que asesinó á su novia 
Mercedes lorenzo, y que fué condenado á 
muerte. 
V a r i a a n o t i c i a a . 
BARCELÓNA I . 23,15. 
Han regresado de Las Franquezas, el go-
bernadoi y las autoridades que han ido á la 
inaujíuración ayer anunciad;!. 
Kl acto resultó en. extremo s impát ico . 
E l Avnntamienlo ha nombrado hijo pre-
dilecto de la villa al Sr. Campera y Tonas, 
donante, del edificio. 
—En el expreso han salido para Madrid, 
esta noche, el embajador inglés Mr . Buiisen 
y su esposa, siendo dkiapedidos en la esta-
ción por el general Weyler, el gobernador 
c i v i l , el cónsul de Inglaterra y muchas perso-
nas de la colonia inglesa. 
—Por infracción de la ley del descanso do-
minical , han sido multadas hoy 341 tiendas. 
Como las multas son únicamente nomina-
les, las infracciones son mayores cada do-
mingo, y los dependientes de comercio pien-
san volver á las andadas, tomándose la jus-
ticia por su mano, rompiendo las lunas de 
loa escaparates. 
—El Diario publica esta mafíana un art ícu-
lo contra el juego, y dice que se talla en la 
capital y en la provincia, de lo cual es res-
ponsable Romanones. 
La paz de Barcelona, dice, que la mautie-
jien los liberales, haciendo cada uno lo que 
'e da gana, habiendo dado el caso escan-
daloso, de haberse solicitado permiso en Ma-
drid para tolerar el juego, como medio de 
evitar las bombas. 
E l í íobernador, á pesar de lo violento del 
ar t ículo, no ha dicho nada á los iieriodistas 
al recibirlos, como de costumbre, lo cual 
prueba (pie piensa que se siga jugando ,conio 
hasta aquí . 
— A un joven de veinte años , que iba por 
la calle del Conde del Asalto, se le cavó al 
suelo el bastón y al agacharse para recoger-
lo, se clavó en un costado, un cuchillo de 
grandes dimensiones que llevaba en un bol-
sillo de la americana. 
En grave estado, fué conducido á la Casa 
de Socorro. 
—Ep Pueblo Seco, se ha celebrado un ban-
quete en honor de los redactores del valien-
te diario jaimista La Trinchera. 
Hablaron los Sres. Parache, Borrcl y Bor-
jes, hijo del duque de Solferino, siendo ova-
cionados. 
A la salida, los asistentes acompañaron á 
los festejados hasta la Redacción de La T r i n -
chera. 
No han ocurrido incidentes. 
Y cu cl tren llegó hasta Valladolid. punlcJ 
de cita, s egún el telegrama de f n ^ J g * ' 
t i , para vef en la cárcel de dicha población, 
al creso político. , . . . . 
En Valladolid no encontró A nadie y v ino 
á Madrid, dir igiéndose á casa de Emesia 
Mart í , al que <uo e n c o n t r ó ; pero en cambio 
dejó tarjeta. 
La Policía que estaba sobre la pista pof 
haber iccibido aviso dé U mspeccióft, se pie-
sentó en el hospedaje de signore Hugo, 1 a-
sadizo de San Ghiés , n ú m e r o 5, fonda de 
l á z a r o y lo (trasladaron al Juzgado de 
unaidia donde g fuerza de razones, logra-
ron convencerle de que era victima de i m 
engaño , y que Ernesto se encuentra cu U» 
cárcel. 
A a e a l n a l o f r u a t r a d o * 
En la por ter ía de la casa núuKro 30, de U 
calle de Isabel la Católica, donde Francisca 
Romero Ríos, tien/e una pequeña covachuela» 
que le sirve de taller de zapater ía , oficio á 
(pie se dedica, Se encontraba el referido Ofelfe 
ro, esperando á su mujer, para ir al Uat rc ' 
De pronto, se le echó encima un sujeto lla-
mado Florencio Moreno y Moreno, de v«niA 
ticuatro años , de la misma profesión, y s i n 
mediar palabra alguna, con una cuchilla do 
zapatero que llevaba empalmada, le ¡ar.KO 
dos viajes hacia la región nupii l ial i /qnu ula, 
que no le tocjron porqué pudo esquivar unt-
tanto el ciu-rjio. ; M 
A pesar de c*o, la cuchilla íe cortó dos pa'--
res de pantalones y los calzoncillos que lie" 
vaba puestos, salvándose de la muerte, po i 
un verdadero milagro. 
En auxi l io del agredido, acudió el guardia 
do l'olicía urbana, 242, al que Ficrendo, <lió 
una bofetada, que le produjo una pequeña 
lesión. 1 
Florencio fué detenido y conducido al Juz. 
¡jado de guardia. 
D E L A 
COMPAÑÍA m m MERCANTIL t INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
Gran fábrica de pla ter ía , servicios de me-
sa, objetos de arte, copas para premios. 
SUCESOS 
Al b o r d a . . . 
En nuestro número del día 15 del mes de 
Noviembre ú l t imo dimos cutnta de haber 
sido sorprendida en la calle del Barco, nú-
mero 13, piso tercero, una Sociedad que se 
dedicaba á dar timos por el procedimiento 
del entierro, ocupándoles á los socios varias 
cartas, documentos y telegramas con nom-
bres de personas extranjeras, á quienes tenían 
en lista para que entraran en suerte. 
Uno de éstos, era D. Francisco Hugo, na-
tural dé Saluena (Génova) , al que uno dé-
las socios, llamado Ernesto Mar t í , le escri-
bió varias cartas, proponiéndole un esplén-
l ido negocio, cu cl que á cambio de Q.CMO 
pesetas, le ent regar ían tres millones, de una 
joven, hija de un preso político, y la que se 
lialiaba secuestrada. 
La fortuna, se hallaba enterrada en mi 
pueblo del Norte, y se la en t regar ían , des-
.xmtando un módico tanto por ciento, pero 
'labia que abonar antes las 9.000 pesetas, para 
gastos imprevistos. 
E l Sr. De Hugo, que sin án imos de ofen-
lerle debe ser un buen besugo, se t r a ^ ó el 
•azo, y tomó el tren, llegando á QttT&ep^ 
londe expidió á Ernesto un lacónico tele-
grama, avisándole su llegada. 
La Policía de I rún , que le pidió las docu 
inentos, al enterarse de las causas del vi^/c, 
le puso sobre aviso, pero el genovés sr> echó 
á re í r y hasta p e n s ó que querían ¿¿tropear-
le el ncífocio. 
POR TELÉGRAFO .. ¿ 
CORUÑA 2. 
En Puentedeume ha sido proclamailo d i -
putado por el ar t ículo 29, D . Julio Wais, 
que cubr i rá la vacante producida por he 
muerte del Sr. Lombardero. Mañana sal-
drá para tomar posesión. 
Ha llegado á Santiago, D . Dalmacio UÍICT 
sias, dando una conferencia en el Círculoí 
Jaimista, sobre procedimientos del partido 
liberal, combatiéndolo. 
Pné acompañado al hotel por sus c o i r d i -
gionarios, quienes dieron v ivas .á I ) . HaJma* 
ció y á l ían Jaime. Frente al Casino Repu-
blicano dieron muchos á l a rel igión. Maña-
na sa ldrá para Madrid, acompañado de sü 
madre. 
A bordo del vapor Cap Ortcgal. han lle-
gado veintiséis tripulantes del vapor i n g l é s 
liarcelona, quienes cuentan que durante la 
travesía de Sul¡na (Rumania) á Lei th ( In -
glaterra), les sorprendió un fuerte temporal. 
A setenta millas de la isla de Oussant, y 
después de diez y ocho días de lucha, se les 
rompió el mamparo de las bodegas, corr ién-
dose la carga y quedando en una si tuación 
.apuradís ima. 
Un buque que pasaba cerca recogió á uiift 
mujer y dos niños que iban de pasajeros, 
salvándolos. 
Al siguiente dia fueron salvados ellos por 
el Cap Ortegal, hundiéndose cl harcelona 
momentos después de abandonarlo. 
Cont inúan su viaje á Lisboa. 
NOTICIAS 
U n i ó n l b a r # ' A m « r i a a n a a 
Hoy lunes, á las seis y media de la tar-
de, el agregado mil i ta r á la Legación de 
España en Río Janeiro, comandante Garda 
Caminero, pronunciará en dicha Sociedad 
una confercn-cia sobre el tema: «El porve-
nir del Brasil». 
231 a a c L o j o r VINO PINEDO 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó t i c a . 
I'laza del Progrese, 5, principal. 
Ik-v lunes, tendrán (ü^ar Uw conferén-
ci is, de cinco á seis, «Ciencias jurídicas»», 
po- D. Rafael Mar ín Lázaro, de seis 5 
siete; aCieucias hostóricas», por el excclein 
t ís imo Sr. D. ¡vduardo Hinojosa, y de siete 
y media á ocho y media, «I.egisíación So-
cial española», por D . Carlos Mar t ín A$-
varcz. 5 
GUISANTES T R E Y I J A N 0 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
U s a r e! A L C O D E N T A L es c o n s e r v a r la dentadura. 
El Gabinete Médico de socorro del barric 
.le Salamanca, ha prestado los servicios si-
guientes, durante el mes de Noviembi*; 
_ En consulta pública, 841; ídem i d . de ni-
ñas, 137; á domicilio v en el Gabinete, 120; 
casos juidiciales, 19; vacunados, 7; totai 
1.124 asistidos. 
F o l l e t í n de E l i D E B A T E (185) 
i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
Yo que ganarían su pan honradamente y 
vivirían en paz; cuántos estaban ya mucr-
.tos en cl alma sin esperanza de revivir ja-
jnás; cuántos otros cuya educación y for-
tuna han puesto en buen camino, á pe-
sar de sus vicios, desvían con desprecio 
los ojos del infeliz herido fatalmente por 
la ley, cuando no podía hacer otra cosa, 
cuando sería tan extraño verle hacer cl 
bien, como á ellos verles hacer el mal; 
cuánta miseria, cuanta injusticia, cuán-
ta iniquidad había, lo que no impedía 
que el mundo siguiera su curso un año 
tras otro, con la misma indiferencia y 
abandono, sin que nadie pensara en cu-
rar ó disminuir el mal... Pensando en 
todo esto, y aislando cl caso particular 
que ocupaba todos sus pensamientos, Ni-
colás sintió que no había nada que espe-
sar, y 110 vio razón valedera para que su 
suerte no formara uno de los átomos en-
cadenados unos á otros, para que no lle-
vara al fondo común el pequeño tributo 
de su humilde y mezquina unidad, 
Pero si la juventud tiene el privilegio | 
fle evocar á voluntad las más tristes imá-1 
genes bajo los colores más sombríos, por 
Fortuna tiene el privilegio también dt 110 
'detenerse mucho en ellas. 
^A. fuerza de discurrir sobre lo que te-
nía que hacer y de recordar poco á poco 
*irs eeperauzas <k la uoche anterior, Ni-
colás viflo insensiblemente á recobrar to-
da su energía, y Cuando la mañana estu-
vo bastante adelantada para lo que in-
tentaba hacer, ya solamente pensó en sa-
C5ir el mejor partido posible. 
Después de un desayuno ligero y pre-
cipitado y del despacho de algunos asun-
tos urgentes, dirigió sus pasos á casa de 
Magdalena Bray, deteniéndose muy po-
co en el camino. 
Había previsto que sería muy posible 
que no le permitieran ver á la joven, aun-
que nunca le hubieran puesto antes di-
ficultad ninguna en ello, y discurría el 
medio más seguro de penetrar hasta ella 
en esta suposición, cuando llegó á la puer-
ta de la casa y la encontró entreabierta. 
E l descuido de la persona que al salir 
no la había cerrado le ofrecía la ocasión 
de entrar sin ceremonia. 
Aprovechando la ocasión subió la es-
calera y fué á llamar resueltamente á la 
estancia donde siempre se le recibía. 
.Una voz gritó: ¡Adelante! 
Nicolás no se hizo esperar. 
Bray estaba solo con su hija. 
E n las tres semanas que hacía ya que 
Nicolás no la había visto, se había obra-
do en el semblante de la encantadora 
joven un cambio que revelaba claramen-
te todo el sufrimiento moral que había 
tenido que soportar y reprimir durante 
este corto^ intervalo. No hay palabras pa-
ra describir, ni comparaciones para repre-
sentar la palidez espantosa, la clara y 
trasparente blancura del bello rostro que 
se volvió hacia Nicolás, cuando entró en 
el aposento. Sus magníficos cabellos ve-
laban su cara y caían sobre su cuello, 
cuya extremada blancura los hacía pare-
cer negros como la pluma de un cuervo. 
Sus ojos sombríos tenían algo de inquie-
to ó extraviado, pero siempre la misma 
pacieocia en la mirada, la misma expre-
sión dulce y resignada gue le fcabfa cono-
cido siempre, sin ninguna señal de lágri-
mas. 
Su belleza, más simpática ahora que nun-
ca, había tomado un carácter grave y triste 
que le pareció más pecoso que la agonía 
de un pesar violento. NE1 suyo era tran-
quilo y contenido, pero estaba grabado en 
su fisonomía, como si cl gran esfuerzo que 
había llegado á darle este sello discreto 
á vista de su padre, dominando la amar-
gura de sus pensamientos, hubieran bur-
lado á su paso la rápida expresión del 
dolor en sus rasgos para dejar una señal 
siempre viva de su triunfo. 
E l padre estaba sentado enfrente de 
ella; no la miraba precisamente de frente 
sino de lado, y hablaba con tono de buen 
humor, tono que disfrazaba mal los peno-
sos sentimientos de que estaba agitado. 
Los lápices y pinceles no estaban en su 
lugar de costumbre sobre la mesa: etí ge-
neral todos los otros testigos de sus ocu-
paciones ordinarias habían desaparecido 
Los vasos que Nicolás había visto, siem-
pre llenos de flores frescas, estaban vacíos 
y sólo contenían algunos tallos mustios co-
mo sus hojas. Ni la funda que cubría de 
noche la jaula del canario había sido aún 
retirada: cl pobre pajarillo había sido ol-
vidado por su ama. 
Hay momentos en que el espíritu más 
vivamente excitado y dispuesto por sus oe-
ñas interiores á recibir fuertes impresio-
nas, ve mucho de una sola ojeada Así 
pues, Nicolás no había tenido más nué 
abrir los ojos para darse cuenta de todo 
cuando M. Bray acogió su visita con es-
tas palabras, pronunciadas con tono de 
impaciencia: 
— Y bien, señor mío, ¿qué queréis> üe-
cid pronto el encargo ouc traáis pof que 
mi y yo tótamot ocupados en asuntos mu-
cho más importantes que el que os trae 
aquí: con que hactdnos d favor de expli-
caros pronto y sin rodeos. 
Era muy fácil á Nicolás conocer que la 
impaciencia nerviosa revelada en estas pa-
labras de Bray no era real, y que en el 
fondo del corazón se alegraba de una in-
terrupción que debía tener por efecto dar 
un giro distinto á la ateneién de su hija. 
Involuntariamente llevó ta vista á él 
mientras hablaba, y notó indudablemente 
su embarazo, pues Bray se sonrojaba v 
desviaba la cara. 
Sin embargo, si tenía en efecto el deseo 
de distraer la atencióii do Magdalena obli-
gándola á tomar parte en la conversación, 
no se engañó por cierto en su esperanza, 
pues la joven se levantó, dió algunos pa-
sos hacia Nicolás, y tendió la mano como 
para recibir la carta que sin duda se le lle-
vaba. 
—Magdalena—le dijo su padre con tono 
(le reconvención,—¿qué haces, hija? 
is fjliC í:!" >A»vu* Coiá sCuOntá espora-1 
—Jamás he imaginado/eco—contestó 
Nicolás. 
- ¿ E h ? 
—Que nunca me ha ocumdo semejan-
te idea. 
—Nunca, ¿eh? Bien sabéis vos que sí 
—repuso el ciiíermo.—N»' 05 ha 
rrido esa idea, sino que os ocurre siempre 
que venís aquí. ¿Creéis acaso, joven, que 
no conoaco yo muy bien á esos cuincremn-
tes miserables y el orgullo que sacan de 
su bolsillo, cüaiulo por una desgraciada 
circunstancia llegan ó creen haber llegado 
á dominar á un caballero? 
—No es un caballero, sino una señori-
ta—contestó Nicolás respetuosamente,— 
la persona con quien mi comercio me po-
ne en relaciones actualmente. 
—Esa señorita es hija de un caballe-
ro—replicó el enfermo con acritud. Y no 
quiero discusiones, señor mío. Pero veá-
'uda vendréis á hacer pedidos Hs que r.n ÉSta ¿CÜ ma ^ ^ i ¡ ^ \ i a ' ~ i n á ¿ 'véndréis á hacer 
>a recibir alguna carta-cxmtestó Nicolás fífc i ^ é i s pedifos para mi Mjal 
hablando muy distintamente y llamando ' ~ f .L— ~~uZ «i 
la atención de Magdalena sobre el senti-
do misterioso de sus palabras con la ener-
gía con que las pronunciaba;--pero n»í 
principal no está en Insíatcn a, por lo 
cual no le traigo esa c^ta. Yo espero que 
miss Magdalena tcr¿a la bondad d< dar-
me tiempo... un poco tiempo; n*» pido 
más que un l"eve plazo. 
—Si no venís más que á -repuso 
M. Bray--uo tenéis necesida» de molesta-
ros. Magdalena, yo no saNa que este J3-
ven fuese deudor micstrr. 
—j Oh ! es una bagaría—fcontcstó Mag-
dalena con voz aKatHa 
Nicolás no se engañó sobre el motivo 
de este tono victorioso con que Bray le 
haeía sufrir un interrogatorio; pero reco-
noció la necesidad de continuar hasta cl 
fin el papel de que se había encargado, 
y presentó una lista de los dibujos que 
su principal necesitaba y que había he-
cho él en la previsión de que pudieran, 
servirle. 
— ¡ A h í l í e ahí los pedidos ¿eh?-»-di;o 
Bray. 
- S i os cmpe*;dis cll ¿¿fe các llorahre... 
J pedKlos-contcsló Nicolás. 
1 es bien—repuso Bray rcchazanád 
- ¿ A c o s o ima^náis-dijo Bray ^ o l v W n á f ^ " ^ - ^ í™??0 
do s u p l í a para mirar de frente á Nico-7üo f T i ^ f ? 1 ™ * M? 
Us , -quc siv las miserables suma^X i ^ t ^ M t ^ i t ^ A ^ l u ^ í 
"•''ndo j^ra indemnizó ' ^*"tcS ^ m^s «WífcfcW m i 
MU las 
traéis de vez cu cua ixvra inde nizar 
á un WJ" tinpieo que quiero h i r I no csia 8 V1UV11C;5 ^ ' l l iyi v*1*-^ 'JK*^~ 
de sus ocios, temlríamoe que morirá ' Á ' ^ 5 ^ P111^»1". ^ 110 tenemos 
bambre? ^ ^ ^e I UCccsi(Iad de vuestro dinero para comer, 
\ * | como él se ba figuia^o sin duda i que pue-
de dar lo que nos debe al primer mendi-
go que pase por su tienda, si no prefiere 
añadir la partida á su cuenta de ganaí-
Clás; y en fin. que se vaya al diablo y-
nos deje en paz. Así es, señor mío, c 6 n ¿ 
yo recibo sus pedidos. 
— Y ¡ así es—dijo para sí Nicolás con 
gran desprecio,—así es como el hombre 
que vende á su hija, á pesar de sus lágri.. 
mas, entiende la independencia ! 
Por fortuna, el padre de la hija ventlidu. 
estaba demasiado desvanecido ante loa' 
grandes destinos que se abrían á sus ojos, 
para observar la despectiva expresión de 
Nicolás, porque el indignado joven hu-
biera revelado esc mismo desprecio aun-
en medio de los tormentos. 
Después de un momento de silenció, 
añadió M. Bray con la misma acritud: 
— Y a sabéis la contestación, joven; con, 
que podéis reviraros. A no ser que ten-
gáis que hacer más pedidos. 
Y esto diciendo se echó á reír ruidosa-
mente.. 
—No tengo más que h a c g ^ ^ e M é 
Nicolás,—y me haréis la justicia de ve-
eordar. M. Bray, que por con^ideracíún 
a vuestra antigua posición, no, me he ser-
vido nunca de esc término m de ningún 
otro que hubiera podido inVcrprctarse co-
mo una pretcnsión por tr£ paite. No 110 
tengo más pedidos queé hacer, M. ¿ ¿ y j 
no lengo más que tcnaores... temores qiiu 
voy á expresaros* á. riesgo de disgusta-
ros... Temo, pucs^ que no condenéis b 
esta señorita á un'suplido ma^or que el 
do S'>stener vuestra existencia ..«.m el tra-
bajo de sus nnuios^ aunque peinera cu él 
la salud y hasta la vida. He aqní lo que 
temo; y en vuestra propia conducta, en 
vuestro tono sarc^stico conmigo, en lo 
que fundo estos temores. Dejo á vuesü^ 
conciencia, caballero, el cuidado de ilefP. 
I ros si so» fundados ó infundados. 
! 
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Recepción del Sr. Bonilla. 
'Ayer laiík-, á las tros, HC v-crificó cíi la 
Real Academia de Ciencias Morales y i'olí-
ticas el solenme acto de dar posesión del 
sil lón de académico, en la vacante del ^eñor 
¡marqués de Teverga, á ü . Adolfo Honilla y 
San Mar t ín . 
Presidió el Sr. Groizard, quien ten ía á su 
derecha al excclent ís inu) é i lns t r í s in io señor 
Obispo de la diócesis, y á su izquierda al 
Sr. Santa María de Paredes. 
•Acoippañadu de este ú l t i m o señor y de 
I>. Javior l igarte, pene t ró en el sa lón el se-
ñor Bonilla, que dió lectura al discurso do 
recepción, que versa sobre el tema «La fic-
ción jmídica .» 
: He a q u í algunos de sus principales pá-
fKifos: 
«Mediante las formas legislativa y con-
suetudinaria, el definidor de La regla jur íd i -
ca positiva (autoridad leg í t ima ó comuni-
dad do Dorcclio) declara su voluntad racio-
nal , su tesis jur íd ica , en forma intel igible 
por todos y directamente aplicable á los su-
jetos comprendidos en la hipótes is . Dice, 
por ejemplo: oLos menores de ve in t iún años 
y los incapacitados,: p o d r á n continuar, por 
Jínedio de sus guardadores, el comercio que 
hubieren ejercido sus padres ó sus causan-
tes.» ( A r t . 5.0 de nuestro Código de Comer-
cio vigente.) En suposición de que existan 
menores de ve in t iún años é incapacitados; 
Í n ^uposioión tambión de que los padres ó ^usantes de esos sujetos hayan ejercido el 
(.onioioio, y ' en snposició ' i , por ú l t imo , de 
qm Cales' mcnoi os ó • incapacitados quieran 
continuar' ejerciendo- la industria iiuToaníil, 
ol legislador declara que podrán li-u n !o; 
poro rio por s í ; sino por medio de sus guar-
dadores. La declaración es terminanto y cla-
ra; la relación entre la tesis y la hipótesis 
es directa ¿' inmediata. 
Pero en ocasione» (y especialmente en los 
primitivos tiempos de la evolución ju r íd ica ) , 
la regla, de derecho so ha íonmi lado de otro 
modo muy diforente. En voz do casligu-, 
verbigracia, al calumniador con una dotermi-
nada pena, se imagina la leyenda do l.oko, 
el dios difamador escandinavo, que habien-
do faltado á s i l palabra, queda obligado á 
dejarse coser los labios por un enano; 
he aqu í el mito, cuya vir tual idad es,.en la 
práctica, profundamente imitat iva, l ín vez 
de prescribir directamente el respeto á los 
límites territoriales, .se coloca en ellos la es-
tattui del dios Termivus (como cutre los ro-
manos), á quien anualmontc se ofrecen sa-
crificios, y ra violación do aquellos l ímites 
so considera como t ransgres ión deLonlto d i -
vino ; fie allí el símbolo. L n lugar de decla-
rar que la ley, una vez promulgada, se en-
tiende dbHgatoria para todos, conózcanla ó 
no, se afirma que ha llegado ttnivers límen-
te á conocimiento do los legislados; he ahí 
la ficción. V oí .<irtgu1ar que, á veces, mi-
to?, s ímbolos y ficciones subsisten velada-
mente en las fónmiilas ju r íd icas , sin que se 
den cuenta de ello los mismos que las em-
plean. L u el siglo 11 de Jesucristo, un j u -
risconsulto como (layo califica de ridicula 
( lex tota ridicula est) la ley de las Doce 
Tablas, por la que Se prescribe el procedi-
miento per lancem liciumque para recobrar 
un objeto perdido; sin tener eu cuenta que 
semejante ceremonia no era sino una iv in i -
niscencia de cierto r i to mág ico adivinatorio 
usado por los antiguos aryos y referido en 
el Atharva-Vedq, y en el Kaugika Sú t ra . 
Ved., señores , s i la ficción es importan-
te ; ¡como que afecta radicalmente á la base 
del Derecho polít ico níodointo ! Te.la h teo 
ría de los Poih-roM se fifmla en Heoa i cép to de 
la soberanía del listado, cpie á su vez seria 
fantástica sin la represen tac ión ; pero, 
siendo la representación ficticia, la sobe-
ranía lo será t ambién , y , por lo tanto, la 
teoría de los Poderes. K l Lstado aparece 
así , no un universal i n re , n i post rem, sino 
un universal at'itc rem, á la manera de las 
Ideas p la tón icas ; y el ciudadano un. míse-
ro embaucado, para quien el listado tiene 
pl valor de un ente sustantivo, indipcn-
diente de los individuos quie le comppn&r. 
Bien es verdad que á» ese ciudadano le 
Ictsla leer, sin firma, el a r t ícu lo de fondo de 
un periódico, para estar persuadido de que 
le habló otro fantasma ó estantigua que le 
aterroriza: la o p i n i ó n p ú b l i c a . Si el ar t ículo 
fuese firmado, para el buen ciud-adano ha-
bría perdido el noventa por ciento de su 
representación.» 
Contestó ul redpiendario el académiico don 
Kaustino Alvarez del Manzano. 
Después , el picsi-denlo, Sr. C.ioi/.ard, im-
puso la medalla al nuevo académico, dán-
dose por finalizado el acto. 
De Bilbao 
POR TIÍLÉGRAI'O 
U n e s o r i i o a l g o b e r n a d o r a 
BlLRAO X, l6,I0. 
Hoy ha sido entregado a l gobernad6r. un 
escrito, que firman los padres de las vícti-
mas del circo, pidiendo que se agregue á 
la Comisión de espcctíicnlos la Comi.s.it'm téc-
nica encargada díe inspeccionar los locales 
destinados á espectáculos públicos. 
Desean, y así lo exponen, que dichos lo-
cales llenen las, debidas..condiciones, de sie-
gn ridad pímv qims; en lo suecsiov no tíciírran 
ealástrufes como la qnc ú l t imamen te hn sem-
bradío de lulo á Bilbao. 
F u n e r a l e s . 
Bir.nAO i . 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy ce-
lebraron solemnes honras fúnebres en sufra-
gio de las victimaa de la catástrofe del c i -
nematógrafo, costeadas por el presidente de 
la Universidad de Deusto, reverendo padre 
M i^ín, acudiendo numerosa concurrencia. 
Después de la •condncciém al cementerio, 
so organizó una imponente manifestación de 
duelo. 
la mmm mmmm 
Esta benéfica Asociación., compuesta ex-
elasi\ amento de periodistas de Madrid, acu-
sa un desarrollo próspon.) en su imaixjha eco-
nómica. Kn el poco t&tfepo que lleva fun-
cionando ha recaudado 2.350 pesetas do las 
cuotas de los 218 socios que La constituyen 
y de los donativos periódicos que se han 
suscripto por "cantidades mensuales. Faltan 
algunos por contestar y por manifestar la 
suma con que h m do contribuir á los fines 
(. xclusi vaineiite benéficos de la Asociación. 
La Comisaria general de Seguros ha de-
clarado, en oficio de 6 de Noviembre pasado, 
que es tá comprendida en el n ú m , i.0 del ar-
ticulo 3.0 de la ley, qoeclando, por tanto, 
exceptuada de los preoeptos de ésta, por 
estimar que no tiene otros fines que los que 
se derivan de la mutualidad benéfica; pero 
impide crear la provisión para los periodis-
tas de provincias. 
Sirvan estas notas de explicación para esos 
queridos compañeros . 
Otras personas y entidades han anunciado 
eme otorgarán donativos para impulsar el 
áesaírol lo 5c osía Sociedad, puesto que no 
licué más objeto que dar socorros á lás ia-
milias de los periodistas fallecidos, crear 
para éslos pensiones de vejez é invalide/, en 
ol Inst i tuto Nacional de Provisión y cult ivar 
ol ahorro individual y colectivo. 
E l presidente del Consejo do ministros, 
señor conde de Romanónos , se ha suscripto, 
como particular, con la cantidad de 50 pese-
tas mensuales. Otros personajes lian anun-
ciado que con t r ibu i rán con sumas equiva-
lentes. 
Las solicitudes de ingresas recibida.^ últi-
mámen te están pendientes de aprobación de 
la Junta do invest igación y consulta. 
Ya se ha impreso y repartido la lista de 
socios. 
Funerales por Canalejas 
Siguen celebrándose en toda España con 
gran solemnidad, asistiendo á ellos los Obis-
pos y todas -las autoridades, y no podemos 
menos, que aplaudir el Inicu sentido que 
esta vez impera suprimiendo la oraciém fú-
nebre. 
E n realidad, oración fúnebre sólo debiera 
hacerse en funerales de Pontífices y Reyes. 
El Gobierno prescindió a q u í de cija, si-
guiendo el precedenlo de que no la tuvieron 
Sagasta, Silvela, Vij larcrdc, Vega Armi jo , 
López Domínguez n i Castelar. 
Aunque telegramas de Caslellón, Valencia 
y Alicante decían que habían invitado a l 
padre Crdpena para la oración fúnebre del 
Sr. Canalejas., nos consta que el padre Cal-
pona no ha aceptado, excusándose desde el 
primer momento por sus muchas ocupa* 
cioues. 
t e GACETA' 
SUMARIO DEL DIA x 
Ministerio de Fomento. Real decreto - • 
torizando al ministro de este dopmt;,,,, 
para presentar á las Cortes un proyefcto 
ley sobre ampliación del plan de 7.o0o 
lómetros de carreteras. " k l ' 
—Otro ídem id. para presentar A k_ (, 
tes un proyecto de ley sobre emisi,',,,' j " 
emprés t i to por la Junta de oblas ¿U r f lln 
del Oiiadabinivir y puerto de Sevilla 1 
—Otro ídem id. id. para que presente á. 1 
Cortes un proyecto de ley declarando 
servicio general el ferrocarril de vía aneh 
que, partiendo de Avi la y pasando por p ¿ 
ñ a r a u d a de Bracamonte, termine en Salar 
manca, empalmando en su origen con el {*! 
rrocarril del Norte. 
—Real orden disponiendo que los directo-
res de Laboratorios agrícolas, siempre qué 
al efoclnnr anál is is de una muestra de su-
perfosfatos Se eiieueiilren en el caso previs-
to en ol apartado c) «Acido fosfórico en com-
binación soluble al citrato amónicoi , párra . 
ios 10 al 1̂  de los procedimientos de análi-
sis aprobados por Real orden de 27 do Di-
ciembre de'ic^io, procedan á ' l a dclennina-
ción de los óxidos de hierro y de aluminio, 
según el método que indican las instruecuv 
nes que se publican. 
Minh t c r i o de llaciendd. Real orden de-
clarando que el t é rmino medio del cambie 
de francos .en el mes actual ha sido el d t 
6,75 por 100. 
Ministerio de Ins t rucción pública y fíellas 
Artes. Real orden declarando desierto el 
concurso anunciado para proveer una plazí-
de profesora mnneraria de la Sección dr 
Ciencias de la Escuela Normal Elemental 
de Maestras de Lérida. 
H I P O F O c u r a c o n é x i t o s e g u r o l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d n a t i v a y n e r v i o -s a . E s u n r e m e d i o h e r o i c o c o n t r a l o s d o l o r e s p r o d u c i d o s p o r m e n s -t r u a c i o n e s d i f í c i l e s y t a r d í a s . F a v o r e c e e l d e s a r r o l l o d e l o s n i ñ o s h a c i é n d o l e s c r e c e r r o b u s t o s y a u m e n t a n o t a b l e m e n t e e l a p e t i t o , para adquirir el lejílímo y único aprobado por la 
Real Academia de Medicina, debe pedirse 
H I P O F O S F I T O S S A L U D ^ los señores C l i m e n t y C o m p a ñ í a , T o r t o s a . - D e venta en todas las farmacias. 
Religiosas 
Santos y cultos t!e hoy. 
Santa Bibiana, virgen y múr. 
l i r ; Santos Sovoro, Securo, Jo-
aa.ro, Victorino y Ponciano, rair 
ñres, y Santas Auralia, Paulina, 
María y Martina, máitirea. 
La mL?a y oíioio divino son 
do Santa Bibiana, con rito semi 
•doblo y color encamado. 
* 
Gomcud adoras do Santiago 
(Cuarenta llerae). — FÍBStá 
Santa Bibiana ; á las ocho, misa 
do comiuiiún; á laa diez, la ao-
Icmno, y por la tarde, á las 
tiiTrtrnvtmnma la novena. Des-
naés do los Gazos so dará la bou 
¡d ióh á be niños. 
• Béligií safi ffo Clúngorn.—hhm 
ídem; á las ocho y mtdia, mis; 
de comimióu; á las d.iuz y me 
dia, la Kolcmno óon sermón, qiic 
predicará D. Luis Caipana, 3 
por la tardo, á las cinco y me 
dia, termina la novena, prodi 
cando, Aespoés del rosario, e 
mismo soñor. Terminada la re 
perva, tendrá lugar la solcnuw 
bendición do niños. 
Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Idom p/ira la Asociación 
do Aniraasi á las ocho. 
Santa Bárbara.—Principia el 
triduo á su titular;, todou loe 
áías, á los diez, misa solemne, 
y por las tarden, á bis cinco jf 
medir., despula do la estación y 
t i rosario,'' predicará. D Meto-
Jio Qtur.tiiiinr. 
Santuario del Pcrpct-io S<>oo-
Tro.—A bs oneo, niifiv en c! 
altar do la Virgen del Pilar. 
Religiosas do María Reparado 
i-a—Por la tardo, á las seis y 
piedin, plática doctrinal para, se 
¡Boros, por el padre Rubio. 
1 Continúan las üovems d h 
Inmaculada en laa igloaus awm 
feiadaa el día anterior, implican 




Obra iio la Propagación do la 
fe.—Junta diocosana (le Ma-
drid-Alcalá. 
Con ol fin do solemnizar 1¡ 
festividad do San Francis-.. 
Javier, Patrono do esta Smi 
Obra, y do ganar la indulgenci; 
plcnaria concedida por Su San 
tidad en dicho día á los miem 
j bros do la misma, tendrá lugai 
mañana, día 3, on la iglosia 3< 
San José, á las ocho do la ma 
IRana, la misa do comunión ge 
neral, nuo dirá el excelontísirnc 
6r. Obispo do Madrid-Alcalá 
'1 presidente do esta Junta dioco 
eana. 
A las tres y media de la tar 
de, so celebrará Junta general 
ón la iglcffia del Carmen, á 1 
que seguirá el pormón^ quo pre 
dicará ol revorondo padro José 
María Torrero, 8. J., y la ben-
dición solemne con el Santísimo 
Sacramento. 
m 
Santuario del Inmaculado Co 
razón de María (Buen Succ 
no, 18).—Hoy, lunca, á las nue 
ve, so cantará solomno misa de 
«Réquiem» y responso, en su 
fragio del alma do S. A. la Soro-
liísima Infanta Doña María Te-
tcea (q. s. g. h.), en el San 
guarió del Inmaculado Corazón 
do María. « 
(Esta periódico se publica con 
censura "(oslástica.) 
BOLSA DEL TRABAJE 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Un matrünonio sin hijos, de-
sea una poftcMÍa. 
Un «ch«viífcur», un cobra 
flor, un contahle, un ayudante 
do pintor y varioa peones suoí 
ios de albañil. 
LA PUBLICIDAD 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
2 0 . M A D R I D 
J u a n B a r r a r á é 
C A L L E R E A L , G - I B H A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t s * a s a t l á i i £ s c í § 9 S 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas PARA SANTOS V BUENOS A I R E S 
DE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALiAKOS (SALVO ALTERACiON Y CiNCELAOlllH) 
Para Santos y Buenos A ¡ p e 8 | el jnagnííico trasatlántico italiano 
AZONAS Í3 " R I O / 
Saldrá sobre el 18 de Diciembre. 
Para Buenos A i r ee , el espléndido paquete correo italiano 
"SIENA" d e C d o b l e h é l i c e ^ -
Saldrá el día 24 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
Estos paquetes no i n v i e r t e n en la t r a v e s í a m á s que 16 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y eniormería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más infomss, aciídase á Juan C a r r a r a é H i j o s . — A G E N T E S 
3 M I J Z L . 3>a" T J J E J X J O j S L K T O S j g L 
Balería de Cocina, Cubiertos y eorvicio do mesa, Heladoras, Filtro», Jaulas, Botellas para 
consery. r las bebidas frías ó calientes 48. 
M E N A J E C O M P L E T O DC C A S A 
E S 3 ? O Z ^ D M I I U S T A . , Í 3 
F i l C Ü S L í y i E i E S E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
CandeleroB, candelabros, lámparai , l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas 7 toda elase de 
unriHu, arañas, custodias, cál ieos , copones, I art ículos en latón 7 í patenas, oirialos, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
jtcétera, etc. • 
Imágenes &o talla, cartón piedra 7 pasta 
:nadei'a« 
. bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
deooratiVas domésticas. 
¥ Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustraiío gratis 
Fabricactón sobre proyectos ó dibujos, 
• Hijos de M. de l^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
MADRID 
A L M A C E N E S 
Galle do Atocha, núm. 65. 
T e l é f o n o , n ú m 3 875 
Gran Relojería de París 
fUEüCAftRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
1 2 
olón sobre este nuevo 
reloj, quoseguramen-
te sará aprocisdopor 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de n<v 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, etc. 
Este nueroreloi tie-
ne en su esfera y Ma-
nillas una eomposi* 
elón R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
mi descubierta hace 
llgunos años y que 
ooy rale 20 millones 
• I k i l o aproximada-
monto, y después de 
unidlos esfuerzos y 
trabajos se b i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íufima' cantidad, 
sobre'l.is horas y ma-
nillas, quo permiten 
>5 PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
¡ft EN E L 
$ Kiosco d c J L DEBATE 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juvetftud Tradicionalísia. Madrid. 
La Lectura Dominical. . Madrid. 
L a Hustración del Clero.. Madrid. 
E l I r i s de Faz Madrid. 
E l Fusi l Madrid. 
i?. T%T»T« & f ^ r p f r T I T01" perfectamente las £ÍJLS £ Ü L i H J . A i » JL ± \ J \ J hor;8 de voahQ. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea rerdadera-
mente una maraTilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUS. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rntda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Áncora, rubíes 35 
Lin caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, deceración artística ó nu íe . f 40 
Em 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
CALEFACCIOli 
Rápida, cómoda, limpia, 
transportable y barata. NUK 
vos modelos de caloriieros de 
petró.eo, desde 15 ptas,, ex-
clusivos de esta casa. 
Ca l i en tap iés , caiientama-
nos, caiientacamas, etc., de 
agua, alceliol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, des-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d o oooina 
irrompibles, especiales de es 
ta casa. B a t e r í a s c o m -
p l e t a s á 58 p t a s . Máqui-
nas de hacer café, á 60 centi 
mus. Filtros para agua. 
Precioefcys baratos 




LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Deminga Su nuevo adminisfrader. 
José Manzanera remite á provincias y extranjero billetes dt 
todos los sorteos y Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 







A v i s o 
P a r a a n l u i c i ó n y 
. s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
BARQUILLO, 4 y 8 . 
Omnibus á las estaciones 
hjy&\*?í Z r ^ t ^ M n ^ 80,a f am 11 ^ y un »oIo dora ¡cilio, 
ciones d l l Z r T ^ ^ ^ ^ ^ ^ «quipaje. á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
ne í?¿-bSdn0«a? .Up Ti,,ían1n0 «onfnndir el de.pacho que tie-
¿ ™ ¡ l * ^ t ^ V * enciatrarae 
Avisos : A l c a l á . 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
M A T O D A E S P A Ñ A £ 
^ urbanas á todo «1 auedSS ¡SS 6 ílDCM TÚtt[™ 7 S 
| DeSpllS!! t ̂  ^ é O i p o t a doFíneas. « 
í Director- rl^f'10 íe F<""c»t° (Titulo 1798). * 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exp.sición de Muebles y •bietos 
nrpr?^ Q"*' L?f de Ud*» g"»1»» y variedad de 
P/r v , ? ^ , 0 8 / Sácas,ar n? dudéis un momento en alha-
m - . I CasÜ8 con Los cie" ,ni, "b i8^» qu« os «frece. 
m o s , á l a base de una baratura incencebibl^. Veá) y os 
convenceréis de esta verdad. y 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u o u P s a | a R E Y E S , 2 9 . 
ÍLA I L A D A E Í H Í o r ] 
DEMENÉNDEZYPELAYO 
| - D I S C U R S O S Hl 
í pronunciados por «I Sr. Vágqmz 
ji^Mella. Padre Zacarías. D. Ale-
j l ^ p p i d a l y Mon y q Angel He-
rrera, y T ó s arffcuios do P. Ricardo 
león v D- Francisco Rodríguez 
Marín, leído» tn el solemne acto 
que EL DEBATE organizó p;irA 
honraT la memoria del Insigne po-
lígrafo, y; que se celebró en «i tea-
tro de la Princesa. —Majn(f j^ 
fotograbados ?•••«•. . 
QUINTIN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
BCBEDITODOS TflLlEBES del escoltor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valencia, 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos a g r í c o l a s do l a p r o v i n c i a de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a de la P rov inc i a l C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , Fa lencia . 
Religión y Patria. 
Vida Española. . . , , 
L a Gaceta del Norte. , . 
Aurrcra. 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
La Gaceta de Alava. . . 
Heraldo Alavés 
E l Diario de la Rioja.. . 
Tierra Hidalga. , 
E l Cari jayón. 
E l Principado. , . . , 
E l Eco de Galicia. , « , 
E l Bequeté 
Galicia Nueva. . . . , 
Diario de Galicia. , , , 
La Región 
La Voz de la Verdad . . 




















Diario de León León. 
El Diario Montañés. , . Santander. 
E l Porvenir O. Vailadolid. 
Diario RegioncU . . . . Vailadolid. 
E l Resumen Vailadolid. 
Diario de A v i l a : . . . . Avila. 
E l Correo de Za)nor(i. , . Zamora. 
E l Salmantino* . . . . Salamanca. 
E l Castcllar.o Toledo. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas itífcroncias, rlfrócceo do cría-
do ú cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figuoroa, 18, primero. 
JOVEN diez-y seis JÜÍOB, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, oírócosc para escri-
biente en horas noche. Pocac 
pretensiones. Lista jCorrcos, pos. 
tal número GG2.873. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministorio, buena 
letra, eo ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Ra^ón: Lui^i Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do ú la perfección contabilidad, 
couoebniontos do mecanografía 
y francés, con .título do maes-
tra superior, solicita coloración 
o» oíioina, leccioue^ particula-
res, ó cargo análogo.'. 
Lista de Correos, nuiru 202. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, eo-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
LECCIONES do piano, pi¿. 
turtv y laboree, á domicilio 6 
tn casa. Fuencarral, -16, 8.°', 
díyrecb'' 
SE OFRECE criado, buen tí; 
po, sabiendo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figucroa, 10. 
SE OFRECE i>ortcio con iu. 
mojorablos informes. Razón: 
Augusto Figueroa, 10. 
AMA seca, PO ofrece, ivmqp 
rabies referencias. Alberto Aguí* 
lora, 12. 1.°, derocha. 
E l Pueblo Manchego. 
Vida Manchega.^ . . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
El Correo de Andalucía. 
E l Correo de Cádiz . . 
L a Defensa. . . . . 
L a Independencia. « • 
Gaceta del Sur . . . 
E l Noticiero. . . • 
E l Tesón Aragonés. , , 
L a Lucha 
L a Voz de Valencia. . 
E l Diario d& Valencia. 
E l Correo Catalán . , 
L a Voz de la Tradición. 
L a Hormiga de Oro. . 
E l Va le-Mecum del Jai-
mista 
L a Trinchera. . . . 






















. Méx ico . 
SEÑORA íranocsa, dará lee 
oiones. Precio módico. RfiLÓnea 
esta Administración. 
JOVEN instruido, ofi(±o á d(K 
micilio lecciones primera enso» 
ñanza; y francés. V í a j caste-
llano. Pocas prctonsionoe Razóa 
en osta Administración. (2) 
SEÑORA viuda, do cuarenfa 
añoe de edad, se ofrece pan) « 
acompañar señora. Leganitos, 




asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so neceei* 
tan. Razón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirviciv 
te, prefiriendo recién Uogadá 
'lo provincias. Bolsa, 9, 8.° 
Ofertas y demanilas 
( E n esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, quo se nos envíen, re» 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el do diez 
céntimos por Inserción, quo te* 
rán aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
bles referencias, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó sooretario parti 
calar. Fernando'de 'a Torre,— 
Recinto del Hipódromo. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
ENELRIOSCfl DE "£L BíBTE' 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
y A N I V E R S A R I O 
E n B a i m p r e n t a d a o s í e 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e d e l a 
A l h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s * 
t a l a s t r e s d e l a m a d r w 
g a d a . 
J O V E N maestro, sin título, ae 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, familias 
.católicafl. Pocas pretcnsiones: 
'Lista do Correos, postal nóme-
'ro L . 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioneu 
;do primera y segunda tnsefím 
zn & domicilio. Razón, Principo, 
7. principal. 
COLOCACION Holicita soflo-
ra entendida on todos los quoha 
cores do una casa. Razón: Ra 
faol Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
tío, B. 
SACERDOTE* ioven, so ofro-
oo para acompañar niños, es 
entorto particular 6 cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón 
Fuoncarrol, 162, portería. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compafiía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ñ 
Marta Osorio, San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
S A C E R D O T E 87 añoe, ofrece 
servicios on provincias ó en el 
Lixtranjcro, como profesor, ca 
pc.lb'm particular ó cargo com 
patible dignidad. 
Infurmofl on Ofltd Adminis-
tración. 
E M P L E A D O por opoeición, 
3ú afioa do odad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución. 
Dirigiré© por escrito: A. Molí-
nolli, oficial do Correos, Madrid. 
PROFESOR católico do pri 
mora anueñang», oon inmejora-
PERSONA cristiana, do odu-
ooción y con carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiono diez y 
siete años, 6 instruido, una pla-
za do Oflcribicnto ú ocupación 
análoga. Buenas reforoncias. Ra-
zón: Fucncarral, 139, 2.', do 
recha. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para ol comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , posoyondo oonoei 
mientos tcórico-prácticoe de te-
ned u ría de libros, ofrece sus sor-
vicios. Inmejorables roforencias, 
Razóli; el revorendo padro guar-
dián do padres Capuchinos de 
Jesús, de esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejonvMof* 
roíerencias, con práctica desdo 
joven, do servicio on casas gran-
des, eo ofrece paara cosa aná-
loga, conscrgería ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.', izquierda, 
SACERDOTE ofióaw Joc-
cioneo latín y caeUülano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olmr, fti, 8.°, derecha. 
F A L T A N aprendices do oba' 
nista oon buenas referencias. Si 
proferirán nuevos on el ofició 
Santa Teresa, primero, ebanis-
erfa. 
NOTA.—Advertimos á las nu< 
morosísimas personas que nos re* 
mitán anuncios para esta seo 
ción que en ella solo daremof 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
T A R A HOY 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.-A laa 9 (función 
popular).—El anzuelo do Fe* 
nisa y Amor á obscuras, 
PRINCESA.-A las 9 (moddJ. 
La noche del sábado. 
COMEDIA.-(3oxbo lunes do 
moda).—A las 0 y 1/4.—La 
pobro niña. 
f.ARA.—Segundo lunes benófi1 
oo amtocrátioo.—A las 9 J 
1/2 (función completa).—E-1 
pobrocito Juan, El nido d<J 
la palojna (dos actos) y Ma* 
rido modelo. 
A las C y 1/2 (doblo).-La lo-
sa do los sueños (dos actos). 
CERVANTES.—A t 9 V. Úf 
(vermouth).—Las cosas de la 
vida (dos actos).—A ln« 10 
(.9oiicilia).--La fuerza bruta. 
A las 11 (doble).—Fortunato 
y Para pescar un novio. 
OOMICO.-A Ine G v 1/2 (do-
bk).—El diablo on cocho (dos 
netos).—A los 10 y 3/4 (do» 
ble.).—El diablo on cooho 
(dos actos). 
ENAVENTE.—Do» 5 k H f 
1/2,—Sección continua do ci-
nematógrafo.—Talos los MU 
«•imnos.—Los jnoves y do-
mingos, matinéc» iuíantiloflf 
oon rósalos do Ji'cuotes-
v 
